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Anotace  
PĜedmČtem bakaláĜské práce je technologie provedení stĜešního pláštČ zadaného objektu. 
Práce je úzce spjata s projektem bytového domu na ulici Dr. Tyrše v Lázních Bohdaneþ,           
na kterém bude stĜešní plášĢ realizován. Souþástí práce je projektová dokumentace               
pro provedení objektu. Dokumentace je zhotovena dle platné legislativy a platných norem.         
Na technologii provádČní stĜešního pláštČ je vypracován stavebnČ technologický projekt. 
Souþástí projektu je þasový harmonogram, položkový rozpoþet, technologický postup             
a zaĜízení staveništČ. 
 
Abstract 
Subject of the thesis is technology of construction of roof deck of specified building. Thesis  
is closely associated with projet of block of flats on the street Dr.Tyrše in spa Bohdaneþ, 
which will be realized on. Contract documents for realization is also part of thesis. 
Documentation is prepared according to valid legislation and national standard. We created 
construction and technological project for technology of construction of roof deck. Thesis 
includes time schedule, items calculation, technology of sequence of trade and equipment      









Technologický postup, þasová a finanþní nároþnost výstavby, stĜešní plášĢ 
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Seznam použitého znaþení 
NP  Nadzemní podlaží 
S  Suterén 
KK  KuchyĖský kout 
HUP  Hlavní uzávČr plynu 
HUV  Hlavní uzávČr vody 
IGP  Inženýrsko geologický prĤzkum 
PD  Projektová dokumentace 
TI  Tepelná izolace 
NN  Nízké napČtí 
ZS  ZaĜízení staveništČ 
OOPP  Osobní ochranné pracovní prostĜedky 
BOZP  Bezpeþnost ochrany a zdraví pĜi práci 
Bpv  Baltský výškový systém po vyrovnání 
EPS  Extrudovaný polystyren 
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Uw  Souþinitel prostupu tepla celého okna [W/m2K] 
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A. Prvodní zpráva  
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a. Identifikaní údaje 
Název akce:  Bytový dm 
Místo stavby:  Dr. Tyre 717, 53341 Lázn Bohdane
Parcela íslo:  829/1 
Stupe PD:  Projektová dokumentace pro stavební povolení 
Druh stavby:  Novostavba 
Kraj:   Pardubický 
Stavební úad:  Lázn Bohdane
Investor:  Tomá Koblíek 
Dodavatel stavby: Marhold a.s. 
Projektant stavby: Tomá Koblíek 
b. Údaje o stávajících pomrech stavenit
  
Stavební parcela . 829/1 o celkové výme1837,38m2 v katastrálním území Lázn
Bohdane. Parcela je situována v rovinatém terénu bez velkých výkových rozdíl. 
Pozemek není zastavn a nenachází se na nm vzrostlá zele. Základová pda            
je tvoena pískovitými hlínami pevné konzistence. Pozemek se nachází v bytové 
zástavb. Pedmtné pozemky pímo dotené stavbou jsou ve vlastnictví investora. 
c. Údaje o provedených przkumech a o napojení 
V území nebylo zjitno riziko pronikání radonu. V rámci geologického przkumu 
byla zjitna hladina podzemní vody a to v hloubce 6m. Vjezd na pozemek je z ulice 
Dr. Tyre asfaltovou komunikací. Inenýrské sít jsou vedeny v tée ulici (viz výkres 
SITUACE). 
d. Informace o splnní poadavk dotených orgán  
Dotené orgány souhlasí s výstavbou bytového domu. 
e. Informace o dodrení obecných poadavk na výstavbu 
Obecné poadavky na výstavbu jsou dodreny. 
f. Údaje o splnní územních regulativ
Navrhované eení je v souladu s regulativy pro dané území dle Územního plánu. 
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g. Vcné a asové vazby  
  
V okolí stavby je monost dalí výstavby. Stavba nevyvolá související investice. 
h. Pedpokládaná lhta výstavby 
Zahájení výstavby: bezen 2012 
Ukonení výstavby: kvten 2013 
i. Orientaní statistické údaje o stavb
Zastavná plocha celkem: 430,10 m2 
Obestavný prostor:  4408,53 m3 
Podlahová plocha celkem: 1376,16 m2 
Celkové náklady stavby:  16,95 mil. K
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B. Souhrnná technická zpráva 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebntechnické eení  
a. Zhodnocení stavenit
Stavební parcela . 829/1 o celkové výme1837,38m2 v katastrálním území Lázn
Bohdane. Parcela je situována v rovinatém terénu bez velkých výkových rozdíl. 
Pozemek není zastavn a nenachází se na nm vzrostlá zele. Základová pda          
je tvoena pískovitými hlínami pevné konzistence. Pozemek se nachází v bytové 
zástavb. Pedmtné pozemky pímo dotené stavbou jsou ve vlastnictví investora.  
V území nebylo zjitno riziko pronikání radonu. V rámci geologického przkumu 
byla zjitna hladina podzemní vody a to v hloubce 6m. Vjezd na pozemek je z ulice 
Dr.Tyre asfaltovou komunikací. Inenýrské sít jsou vedeny v tée ulici. 
  
b. Urbanistické a architektonické eení stavby 
Zástavba bytovým domem na pedmtné parcele . 829/1 je navrena v souladu 
s Územním plánem msta Lázn Bohdane. Odstupy a prostorová orientace objektu 
zástavby bytového domu jsou patrné z výkresové ásti dokumentace. Návrh 
urbanistické koncepce vychází z místních podmínek a regulaních prvk
stanovených Územním plánem msta Lázn Bohdane. Dopravní napojení území     
je navreno ke stávající komunikaci. Statická doprava v území je eena formou 
kolmých parkovacích stání nacházejících se na pozemku objektu. Obytný soubor     
je doplnn organizovanou výsadbou vzrostlé zelen, ivým plotem a travnatou 
plochou. 
Architektonické eení objektu bytového domu pedpokládá charakteristickou 
identitu místa podporující lenní základního objemu.  
  
c. Technické eení s popisem pozemních staveb a inenýrských staveb a eení 
vnjích ploch  
V suterénu bytového domu jsou situovány sklepní kóje, sklad a prostory pro napojení 
domu na vedení inenýrských sítí. V 1.NP je navrený hlavní vstup do objektu a ti 
standardní bytové jednotek 3+KK a jedna bytová jednotka pro osoby s omezenou 
schopností pohybu 2+KK . V 2.NP jsou ti standardní bytové jednotky 3+KK a jedna 
bytová jednotka 2+KK. Tetí nadzemní podlaí je navreno toton s 2. NP. 
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d. Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
Vnitní splaková kanalizace je navrena pro odvedení splakových vod                   
ze sociálních zaízení a kuchyní jednotlivých byt. Kanalizaní vedení                     
od jednotlivých zaizovacích pedmt je ukoneno do svislého stoupacího potrubí, 
které zajiuje odvedení odpadních vod z jednotlivých podlaí objektu do leaté 
kanalizace, která je novou pípojkou napojena na veejnou kanalizaní sí. 
Kanalizace je navrena pro odvedení splakových vod ze vech byt a nebytového 
prostoru. 
Napojení k elektrické sít je ukoneno v hlavní rozvodní skíni umístné v technické 
místnosti. 
Plynovod bude napojen na veejný plynovod, HUP bude umístn na hranici 
pozemku.  
Vodovodní potrubí je napojeno na veejný vodovodní ád, HUV bude umístn 
v technické místnosti.  
e. eení dopravní a technické infrastruktury 
Pro pístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlaby napojený 
na stávající pí komunikaci. 
Na parkovací stání, které je situováno za stávající pí komunikaci, je navren vjezd 
z komunikace Dr. Tyre. Píjezdová komunikace a parkovit, které má                   
12 parkovacích stání, jsou eeny iviným povrchem. 
  
f. Vliv stavby na ivotní prostedí 
Stavba ani její provoz nijak nebude pokozovat úrove ivotního prostedí.             
Pi provozu stavby nebudou vznikat ádné kodliviny. Stavba ani její provoz nebude 
mít negativní vliv na ovzduí. 
Vekeré odpady, vzniklé realizací stavby budou pedány k vyuití nebo odstranní 
oprávnnou osobou.  
Komunální odpad bude omezen pouze na tuhý domovní odpad. Ke kolaudaci 
pedloí stavebník doklad o tom, e je odvoz zabezpeen umístním 4 plastových 
kontejner na odpadky se smluvn zajitným odvozem v intervalu 1x týdn. 
Stavba ani její budoucí provoz nebude produkovat ádný speciální (kontaminovaný) 
odpad.  
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g. Bezbariérové eení okolí stavby 
Charakter pozemku a objekt umouje pístup i osobám se sníenou schopností 
pohybu.  
h. Przkumy a mení 
Ped provedením projektu byly provedeny IGP, fotodokumentace a zamení 
projektantem. 
  
i. Geodetické podklady  
Podklady z katastru nemovitostí, zpracovaný geometrický plán dotených pozemk. 
j. lenní stavby 
Stavba je lenna na stavební objekty: SO 01 - NOVOSTAVBA OBJEKTU 
SO 02 - KANALIZACE 
SO 03 - PÍPOJKA PLYNU 
SO 04 - PÍPOJKA VODY 
SO 05 - PÍPOJKA ELEKTRO 
SO 06 - PARKOVACÍ STÁNÍ 
  
k. Vliv stavby na okolí 
Pedmtná stavba nebude zasahovat mimo rámec pozemku, stavební práce budou 
probíhat pouze v denních hodinách (7:00-16:00). Pi realizaci stavby ani jejím 
pouíváním nebude docházet k produkci nadlimitních hodnot hluku. 
  
l. Ochrana zdraví a bezpenost pracovník
Dodavatel stavby je povinen po celou dobu výstavby dodrovat vekeré bezpenostní 
pedpisy a Naízení vlády, zejména zákoník práce . 262/2006 Sb., zákon                 
. 309/2006 Sb. a naízení vlády . 361/2007 Sb., v platných znních. Pracovníci 
musí být seznámeni s bezpeností práce, prokoleni s prací se stroji a zaízeními       
a vybaveni ochrannými pomckami.  
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2. Mechanické odolnost a stabilita 
Základové konstrukce jsou navreny jako základové pasy z prostého betonu tídy 
C20/25, výka základových pas je 600mm. Svislé nosné konstrukce budou provedeny 
z keramických tvarovek Porotherm, které budou ztueny elezobetonovým 
monolitickým vncem v.250mm vyztueného tyovou ocelí 4xØ12 (tmínky Ø6         
á 300mm). Konstrukce stechy bude provedena z devných píhradových vazník. 
  
3. Poární bezpenost stavby 
Vekeré konstrukce a materiály stavby splují minimální poadovanou poární 
odolnost. Vekeré prostupy dlícími konstrukcemi budou utsnny. Tsnící hmoty 
budou vykazovat poární odolnost shodnou s poární odolností konstrukce, kterou 
rozvody prostupují. Evakuace osob je moná prostednictvím vstupních dveí 
bytového domu pímo na volné prostranství. Pozemek je pro poární zásah pístupný 
vjezdem z ulice Dr. Tyre. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a ivotního prostedí 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na ivotní prostedí. Na stavb budou 
pouity bné technologie, které neohroují ivotní prostedí. 
Vekeré odpady, vzniklé realizací nebo provozem stavby budou pedány k vyuití 
nebo odstranní oprávnnou osobou.  
5. Bezpenost pi uívání  
Vekeré navrené technické vybavení objektu je bné, proto není teba navrhovat 
jakákoliv bezpenostní opatení pi uívání stavby. 
6. Ochrana hluku  
Pi realizaci stavby ani jejím pouíváním nebude docházet k produkci nadlimitních 
hodnot hluku. 
7. Úspora energie a ochrana tepla  
Tepelné izolace budou splovat poadavky vyhláky . 151/2001 Sb. Vnjí obálka 
objektu bude splovat poadavky novely normy SN 73 0540-2 a mrnou 
energetickou spotebou dle vyhláky . 291/2001 Sb. 
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8. eení pístupu a uívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
Stavba je pístupná osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstupní 
prostory vetn pístupu ke stavb splují poadavky vyhláky . 398/2009. Pístup  
do vech pater je pomocí výtahu. 
9. Ochrana stavby ped kodlivými vlivy vnjího prostedí  
Stavba se nenachází v území s úinky poddolování, ani s doznívajícími úinky 
poddolování. Budou dodrena ochranná pásma od nov projektovaných inenýrských 
sítí.  
10. Ochrana obyvatelstva 
Zamýlená výstavba nevyaduje ádná speciální opatení. 
  
11. Inenýrské stavby (objekty)  
a. Odvodnní území vetn znekodování odpadních vod  
Vnitní splaková kanalizace je pípojkou napojena na veejnou kanalizaní sí. 
Deová voda ze stechy zpevnných ploch bude svedena do akumulaní nádre 
deové vody a následn pepadem petee pebývající voda do kanalizaní sít. 
b. Zásobování vodou  
Vodovodní potrubí je napojeno na veejný vodovodní ád, HUV bude umístn 
v technické místnosti.  
Ohev teplé vody bude zajitn dálkovým teplovodem pomocí výmníku, který bude 
umístn v technické místnosti. 
c. Zásobování energiemi 
Napojení k elektrické sít je ukoneno v hlavní rozvodní skíni umístné v technické 
místnosti. Plynovod bude napojen na veejný plynovod, HUP bude umístn             
na hranici pozemku.  
Zemnící soustava bude tvoena zemnícím páskem FeZn 30/4, který bude uloen       
ve výkopu okolo objektu. Vývody ze zemnící soustavy budou provedeny 
pozinkovaným drátem FeZn D10, který bude piveden do zkuebních svorek. 
 Bakaláská práce 
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d. eení dopravy  
Napojení na veejnou komunikaci je pímo ped objektem pomocí vjezdu z ulice Dr. 
Tyre. 
e. Povrchové úpravy okolí stavby, vetn vegetaních úprav  
Pí komunikace bude provedena ze zámkové betonové dlaby uloené                   
do trkového loe. Parkovací stání a píjezdová komunikace bude provedena 
iviným povrchem. Ostatní plochy budou osety travnatou plochou se zelení. 
f. Elektronické komunikace 
Nejsou eeny. 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb 
Nejsou eeny. 
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C. Situace stavby 
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a. Situace irích vztah stavby a jejího okolí  
Bytový dm bude zakreslen do katastrální mapy, s napojením na dopravní                   
a technickou infrastrukturu v mítku 1:2000. 
b. Koordinaní situace stavby  
Na koordinaní situaci stavby zpracované na podklad snímku z katastrální mapy jsou 
vyznaeny hranice pozemk a jejich parcelní ísla, umístní stavby s vyznaením 
vzdálenosti od hranic pozemku, pípojky na technickou a dopravní infrastrukturu        
a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích. 
Koordinaní situace bude v mítku 1:250. 
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D. Dokladová ást 
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a. Stanoviska, posudky a výsledky jednání 
Bhem prbhu zpracování projektové dokumentace budou vekeré stanoviska, 
posudky a výsledky jednání eeny s projektantem a budou piloeny k PD. 
b. Prkaz energetické náronosti budovy  
Tepelné izolace budou splovat poadavky vyhláky . 151/2001 Sb. Vnjí obálka 
objektu bude splovat poadavky novely normy SN 73 0540-2 a mrnou 
energetickou spotebou dle vyhláky . 291/2001 Sb. 
Obvodové konstrukce: tvárnice Porotherm tl.400mm + TI tl.100mm, U=0,18 W/m2K 
Stecha (podhled): zateplená izolací tl. 240mm, U=0,17 W/m2K 
Sokl: tvárnice Porotherm tl.400mm + TI tl.80mm, U=0,19 W/m2K 
Okna: plastová s izolaním trojsklem (Ug=0,6), Uw=0,7 W/m2K 
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E. Zásady organizace výstavby 
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1. Technická zpráva  
a. Charakteristika stavenit
Stavební parcela . 829/1 o celkové výme 1837,38m2 v katastrálním území Lázn
Bohdane. Vjezd na pozemek je z ulice Dr. Tyre. Bude provedena skrývka ornice  
tl. 200mm. Stavenit bude oploceno mobilními rámovými dílci Standart ukotvenými 
v nosných patkách VRA-plastových a ádn oznaeno tabulkami Zákaz vstupu 
nepovolaných osob. Souástí oplocení je dvoukídlá uzamykatelná vstupní brána 
z plotových rámových dílc Tempoline. Deponie se nachází v na kraji stavenit. 
b. Významné sít technické infrastruktury  
Sít technické infrastruktury se nacházejí v pidruném prostoru komunikace na ulici 
Dr. Tyre. Kanalizaní ad se nachází v hlavním dopravním prostoru komunikace. 
c. Napojení stavenit na energie 
  
Investor umoní dodavateli stavebních prací napojit se na stavenitní pípojky vody  
a elektrického proudu. Úhrada proudu se bude útovat na základ samostatné 
dohody, která bude souástí Zápisu o pevzetí stavenit. 
Elektrická energie bude zajiována pípojkou NN z veejné rozvodné sít
zakonenou hlavním stavenitním rozvadem s mícími hodinami. 
Voda pro poteby stavby bude vybudovaná pípojka z místní veejné vodovodní sít. 
Pípojka bude opatena vodovodní achtou a vodomrem s uzávrem pro mení 
odbru vody.  
Splaková voda ze sociálního a provozního ZS bude odvádna pípojkou napojenou 
na hlavní kanalizaní ád. 
d. Úpravy z hlediska BOZ tetích osob  
Na stavenit bude zamezen pístup nepovolaným osobám, pomocí oplocení 
s tabulkami Zákaz vstupu nepovolaných osob. 
e. Uspoádání a bezpenost stavenit z hlediska ochrany veejných zájm
Uspoádání stavenit bude eeno dle platných bezpenostních pedpis, norem, 
vyhláek a zákon, které zaruují bezpenost provozu a ochranu sousedních území. 
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f. Zaízení stavenit  
Pro zaízení stavenit budou pouity provizorní doasné objekty - stavební buky    
a kontejnery na stavební su a odpad. ást materiálu je na staveniti skladována      
na vyhrazených zpevnných plochách na paletách, které budou chránny proti 
povtrnostním vlivm. Tento materiál bude na staveniti skladován krátkodob. 
Mení materiál a náadí bude uskladnn v uzamykatelném skladu. 
Vyhrazené plochy budou upraveny pro etapu steního plát upraveny devnými 
podklady výky 300mm. 
g. Popis stavebního zaízení stavenit vyadujících ohláení 
Nejsou uvaovány. 
h. Plán BOZP 
Na stavb musí pracovat jen pracovníci vyueni nebo zaueni v daném oboru a musí 
být vybaveni OOPP, za které je zodpovdný dodavatel. Vichni pracovníci na stavb
musí být prokoleni z bezpenostních pedpis a pravideln prokolováni. 
Stavenitní mechanismy musí být zabezpeeny proti moné manipulaci cizími 
osobami. Je teba dsledn dodrovat bezpenostní opatení pi pohybu stavenitních 
mechanism, pekládání materiálu apod. Pro zajitní bezpenosti práce                    
a technologických zaízení je poteba v prbhu výstavby dodrovat základní 
poadavky dle: 
 Zákoníku práce . 262/2006 Sb. v platném znní. 
 Zákona . 309/2006 Sb. v platném znní o zajitní dalích podmínek BOZP. 
 Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví    
pi práci. 
 Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky. 
 Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích                 
na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na stavenitích. 
 Naízení vlády . 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádní zkouek 
z odborné zpsobilosti. 
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i. Ochrana ivotního prostedí pi výstavb
Výstavba nebude vykazovat ádné negativní vlivy na ivotní prostedí. Se vzniklými 
odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znní. Vytídný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným zpsobem, napíklad 
recyklací nebo uloením na povolenou skládku, popípad pedat odborné firm       
k likvidaci. Je zakázáno bhem výstavby zneiovat ovzduí pálením gumy, 
ropných produkt apod. 
Je zakázáno dle vyhláky zneiování pilehlých komunikaních ploch, pípadn
zneitní musí být odstranno. Pilehlé komunikaní plochy, které nejsou souásti 
stavenit, musí zstat prjezdné a nezneitné.  
Pi provádní stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat Naízení vlády     
. 502/2000 o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací v platném 
znní, dle § 12 musí být dodreny nejvyí pípustné hodnoty hluku ve venkovním 
prostoru dle odstavce 2.5 a pílohy . 6 tohoto naízení. Nejvyí pípustné hodnoty 
vibrací musí být v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto naízení. 
j. Orientaní lhta výstavby 
Zahájení výstavby: bezen 2012 
Ukonení výstavby: kvten 2013 
  
2. Výkresová ást  
Situace     1:250 
Zaízení stavenit   1:200 
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F. Dokumentace stavby (objekt) 
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1. Pozemní (stavební) objekty 
   
1.1. Architektonické a stavebn technické eení  
1.1.1. Technická zpráva  
a. Úel objektu  
Úelem je vybudování bytového domu s 12 novými bytovými jednotkami. 
b. Zásady architektonického a stavebn technického eení 
Architektonické eení objektu bytového domu vychází z architektonické studie. 
Návrh urbanistické koncepce vychází z místních podmínek a regulaních prvk
stanovených Územním plánem msta Lázn Bohdane.  
Dopravní napojení území je navreno ke stávající komunikaci.  
V suterénu bytového domu jsou situovány sklepní kóje, sklad a prostory pro 
napojení domu na vedení inenýrských sítí. V 1.NP je navrený hlavní vstup    
do objektu a ti standardní bytové jednotek 3+KK a jedna bytová jednotka      
pro osoby s omezenou schopností pohybu 2+KK . V 2.NP jsou ti standardní 
bytové jednotky 3+KK a jedna bytová jednotka 2+KK. Tetí nadzemní podlaí             
je navreno toton s 2. NP. 
Pí komunikace bude provedena ze zámkové betonové dlaby uloené            
do trkového loe. Parkovací stání a píjezdová komunikace bude provedena 
iviným povrchem. Ostatní plochy budou osety travnatou plochou se zelení. 
Charakter pozemku a objekt umouje pístup i osobám se sníenou schopností 
pohybu.  
   
c. Kapacity, uitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy, 
orientace, osvtlení a oslunní  
Kapacita:   12 bytových jednotek 
Zastavná plocha celkem: 430,10 m2 
Obestavný prostor:  4408,53 m3 
Hlavní stup do objektu se nachází ze severozápadní strany objektu. 
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d. Technické a konstrukní eení objektu 
  
1. Zemní práce  
Na staveniti bude sejmuta ornice v mocnosti 0,2 m a proveden výkop stavební 
jámy budoucího objektu. Hloubka základové spáry je  3,730 m od úrovn
±0,000 = 219,170 m.n. m. Bpv., tj. úrove isté podlahy 1.NP. 
Pi výkopech základové jámy se bude vytváet svah, který je nutno provést       
ve sklonu. Sklon svah doasných výkop do pedpokládané hloubky             
cca 3,28 m bude provden ve sklonu 1:1,4 (0,7:1). Svahy základové jámy nesmí 
zstat odkryty pes zimní období je nutno je ihned po vykonání stavebních prací 
podzemní ásti objektu zasypat. 
2. Základy 
Základové konstrukce jsou navreny jako základové pasy z prostého betonu 
tídy C20/25, výka základových pas je 600mm. 
3. Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 
Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajitna pouitím 
natavitelných asfaltových modifikovaných pás Dekbit AL S40 tlouky 4,0 mm 
a Dekbit V60 S35 tlouky 3,5mm. Na izolaci budou pipevnny sklolaminátové 
sklepní svtlíky Ekodrain. 
Na základ radonového przkumu je stanoven výsledný radonový index: malý. 
Izolaci proti pronikání radonu z podloí bude plnit izolace proti zemní vlhkosti. 
Jednotlivé spoje a prostupy budou provedeny dle výrobce.   
  
4. Svislé konstrukce  
- Nosné konstrukce  
Nosnou obvodovou konstrukci bytového domu tvoí keramické bloky Porotherm 
40 Profi vyzdné na maltu Porotherm Profi DBM (tenkovrstvá). Vnitní nosné 
zdi tvoí keramické bloky Porotherm 30 Profi vyzdné na maltu Porotherm Profi 
DBM.   
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Zdivo je vyzdno tak, e venkovní líc obvodových zdí je odsazen o 150mm     
od hrany základového pásu a v jednotlivých podlaích pak lícuje s vnjí hranou 
stropní konstrukce.  
- Vnitní píky  
Píky tvoí keramické píkovky Porotherm 14 Profi a 11,5 Profi vyzdné       
na maltu Porotherm Profi DBM. 
5. Vodorovné konstrukce 
- Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce jsou eeny systémem Porotherm s vlokami Miako 
tl.190mm s 60mm nabetonávkou. Stropní vloky jsou kladeny                           
na keramobetonové nosníky, které jsou po zabudování podepeny doasnými 
stojkami a po zmonolitnní betonovou zálivkou odstranny. 
  
- Peklady  
Nad otvory v obvodových a vnitních stnách jsou navreny peklady Porotherm 
peklad 7.  Nad otvory v píkách jsou navreny ploché Porotherm peklady 11,5 
a 14. 
- Ztuující vnce  
Zdivo v kadém podlaí bude ukoneno elezobetonovým ztuujícím vncem. 
Jedná se o zdivo obvodových a vnitních nosných zdí, které budou ztueny 
elezobetonovým monolitickým vncem v.250mm vyztueného tyovou ocelí 
4xØ12 (tmínky Ø6 á 300mm). 
6. Schodit  
Schodiová ramena jsou navrena jako elezobetonová monolitická, uloená  
na vnitní nosné zdi (vnci) a mezipodest stejné konstrukce.  
Schodit jsou navrena desková s nadbetonovanými stupni v rámci betonáe 
desky ramene. 
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7. Stení konstrukce  
Stení konstrukce je eena jako sedlová z píhradových devných vazník.  
Na vaznících je poloena difúzn otevená folie zajitná kontralatmi,             
na kterých je pibito laování, na které je pipevnna stení krytina z lisovaných 
plech Maxidek. 
8. Úprava vnjích povrch  
- Fasádní zateplovací systém 
Fasádní zateplovací systém bude een systémem  Baumit Open. 
  
- Ocelové konstrukce
Ocelové konstrukce jsou s organickým povrchem (Lindab, Maxidek)            
nebo prákovým komaxitem. Podrobnji viz výkresová ást. 
  
9. Úprava vnitních povrch
  
- Podzemní podlaí  
Vyzdívané konstrukce budou opateny omítkou Porotherm Universal. 
- Nadzemních povrch  
Vyzdívané konstrukce budou opateny omítkou Porotherm universal strojním 
omítáním ze sil. Omítka bude opatena bílou výmalbou. 
V místnostech hygienického zázemí byt bude proveden keramický obklad      
do v. 2000 mm. Podrobnji viz výkresová ást. 
10. Tepelná izolace  
- Podlah  
Tepelná izolace podlahy je provedena z  EPS 150S tl. 60 mm. 
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- Obvodového plát  
Tepelná izolace obvodového plát nad úrovní terénu je provedena z  EPS 70F 
tl. 100 mm. 
Tepelná izolace obvodového plát spodní stavby je provedena z  EPS Perimetr 
tl. 80 mm. 
- Stechy  
Tepelná izolace steního plát je provedena nad sádrokartonovým podhledem 
z Isover Rollino tl. 40 mm a 2x 100mm. 
11. Akustická izolace  
- Stn  
Mezibytové stny jsou provedeny z keramických tvarovek POROTHERM 30 
Profi, které splují akustický poadavek. Mezipokojové píky budou provedeny 
Porotherm 14 Profi a 11,5 Profi. Pi provádní je teba dodret pedepsané 
postupy správného vyzdívání zdí, vzájemné napojování zdí apod., tak aby 
splovaly akustické poadavky. 
- Podlah 
Akustická izolace podlahy je provedena z  EPS 150S tl. 60 mm. 
  
12. Podlahy 
- Podlaha 1.S 
V 1.S bude provedena na podkladní beton tl. 150mm tepelná izolace tl. 60 mm. 
Na tepelnou izolaci bude poloena separaní folie a dále proveden podkladní 
beton s ocelovou sítí tl. 70 mm.  
V prostorech je navrena nálapná vrstva z betonové mazaniny. 
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- Podlaha 1.NP  
Hrubá podlaha bude provedená v tl. 130 mm (vetn TI + separaní PE fólie + 
nálapné vrstvy) z betonové mazaniny vyztuené sítí.  
Nálapná vrstva je navrena dle výkresu skladeb. 
   
- Podlaha ostatních NP 
Viz Podlaha 1.NP. 
  
- Prostory byt  
V obytných místnostech byt je navrena lamelová podlahová krytina nebo 
keramická dlaba. V koupelnách a WC je navrena slinutá keramická dlaba 
lepená do tmele s pídavným hydroizolaním nátrem. 
- Úprava balkon  
Na betonové desce je navrena venkovní keramická dlaba s protiskluzným 
povrchem lepená do mrazuvzdorného tmele. Dlaba je zakonena profilem 
s okenikou. 
13. Vnitní obklady  
Obklady vnitních stn jsou navreny jako keramický obklad. Na zdivo bude 
provedený penetraní nátr, na který bude flexibilním lepidlem nalepen 
keramický obklad. Spárování bude provedeno spárovací hmotou. 
14. Výpln otvor
  
- Okna  
Okna jsou navrená plastová zasklená izolaním trojsklem (Ug=0,6 W/m2K), 
s celoobvodovým kováním a mikroventilací, viz. výpis prvk. 
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- Dvee  
Hlavní vstupní dvee do objektu jsou navreny plastové, ásten prosklené        
s bezbariérovým hliníkovým prahem. 
Interiérové dvee v bytech jsou navreny do ocelových a devných 
oblokových zárubní. Dvení kídla viz. výpis prvk. 
15. Oplechování  
Stení klempíské prvky jsou navreny ze steního systému Maxidek v hndé 
barv. Ostatní klempíské prvky (parapetní plechy, okapový systém) jsou 
navreny z Lindab v  hndém odstínu. Viz. výpis klempíských prvk. 
16. Výtah 
Výtah bude een firmou Liftcomp typem OH 1000-N VDT 900-2K s nosností 
1000 kg. 
e. Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor  
Tepelné izolace budou splovat poadavky Vyhláky . 151/2001. Vnjí obálka 
objektu bude splovat poadavky novely normy SN 73 0540-2 z roku 2002        
a mrnou energetickou spotebu dle Vyhláky . 291/2001. 
f. Zpsob zaloení objektu 
Na základ provedeného IGP  jsou podmínky pro zakládání jednoduché              
a nenároné. Zemina urená jako propustná, není zapotebí zhotovovat drenání 
systém. Objekt je zaloen na základových pásech z prostého betonu  C 20/25. 
Hloubka základové spáry je  3,730 m od úrovn ±0,000.  
  
g. Vliv stavby na ivotní prostedí  
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na ivotní prostedí. Na stavb
budou pouity bné technologie, které neohroují ivotní prostedí. S odpady 
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bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znní. Vytídný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným zpsobem 
(recyklací nebo uloením na povolenou skládku, popípad pedat odborné firm
k likvidaci).  
Pi realizaci stavby dojde k produkci tchto odpad skupiny 17 - stavební           
a demoliní odpady (dle vyhláky . 381/2001 Katalog odpad a seznam 
nebezpených odpad ve znní pozdjích pedpis). 
Zásady pro nakládání s odpady - pi provozu je nutné: 
- minimalizovat vznikání odpad
- separovat jednotlivé druhy odpad
- uplatovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k pímému skládkování. 
h. Dopravní eení  
Pí komunikace bude provedena ze zámkové betonové dlaby uloené            
do trkového loe. 12 parkovacích stání a píjezdová komunikace bude 
provedena iviným povrchem. Píjezd na parkovit je z komunikace Dr. Tyre. 
i. Ochrana objektu ped kodlivými vlivy vnjího prostedí  
Stavba se nenachází v území s úinky poddolování, ani s doznívajícími úinky 
poddolování. Budou dodrena ochranná pásma od nov projektovaných 
inenýrských sítí. Protiradonová opatení nejsou nutná. 
j. Dodrení obecných poadavk na výstavbu  
Pi provádní stavebních a montáních prací je teba dodrovat ustanovení 
Naízení vlády . 362/2005 o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pí práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky      
a Naízení vlády . 591/2006 o bliích minimálních poadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na stavenitních. Zvýenou pozornost je teba vnovat 
zejména dodrení práce ve výkách a nad volnou hloubkou. Vichni zúastnní 
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pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ped zahájením prací a jsou dále 
povinni pouívat pi práci pedepsané osobní ochranné pomcky podle výe 
uvedených pedpis. Na stavenit bude zamezen pístup nepovolaných osob. 
1.1.2. Výkresová ást  
Výkopy    1:100 
Základy    1:100 
Pdorys 1.NP   1:50 
Pdorys 3.NP   1:50 
Nosná konstrukce stechy 1:100 
Pdorys stechy  1:100 
Pohledy    1:100 
ez A-A   1:100 
1.2. Stavebn konstrukní ást  
Není eeno. 
1.3. Poárn bezpenostní eení  
Není eeno. 
1.4. Technika prostedí staveb   
Není eeno. 
   
2. Inenýrské objekty  
Nejsou eeny. 
3. Provozní soubory  
Nejsou eeny. 
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Stavba: 001 Bytový dm Dr.Tyre






Základ pro DPH 14,00 % 14 870 845,09
DPH 14,00 % 2 081 918,00
Cena celkem za stavbu 16 952 763,00
Rekapitulace stavebních objekt a provozních soubor
"íslo Název Cena celkem Zákl. DPH 14 % DPH celkem
001 Bytový d#m (bez steního plát$) 15 253 614,00 13 380 363,49 1 873 251,00
002 Stení plá 1 699 149,00 1 490 481,60 208 667,00
V dne
Za zhotovitele Za objednatele
12.4.2012
16 952 763,00 14 870 845,09 2 081 918,00
    
K
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Rekapitulace stavebních rozpot
!íslo Název Cena celkem Zákl. DPH 14 % DPH celkem
V001 Bytový dm (bez st"eního plát)
KOB101 Koblíek Tomá, VB4REA02 15 253 614,00 13 380 363,49 1 873 251,00
002 St"ení plá$
KOB101 Koblíek Tomá, VB4REA02 1 699 149,00 1 490 481,60 208 667,00
Rekapitulace stavebních díl
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montá HZS Hmotnost
1 Zemní práce 874 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Základy a zvlátní 
zakládání
343 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,99
3 Svislé a kompletní 
konstrukce
2 928 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,24
4 Vodorovné konstrukce 3 235 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,35
61 Upravy povrch! vnitní 1 058 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,35
62 Úpravy povrch! vnjí 648 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,58
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
268 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,51
64 Výpln otvor! 126 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44
94 Leení a stavební výtahy 76 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,11
99 Stavenitní pesun 
hmot
407 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711 Izolace proti vod 0,00 307 734,00 0,00 0,00 0,00 5,62
713 Izolace tepelné 0,00 253 808,00 0,00 0,00 0,00 2,78
732 Strojovny 0,00 745 000,00 0,00 0,00 0,00 0,01
764 Konstrukce klempíské 0,00 173 035,00 0,00 0,00 0,00 0,52
766 Konstrukce truhláské 0,00 1 030 924,00 0,00 0,00 0,00 5,28
767 Konstrukce záme$nické 0,00 85 126,00 0,00 0,00 0,00 1,48
771 Podlahy z dladic a 
obklady
0,00 277 506,00 0,00 0,00 0,00 4,96
775 Podlahy vlysové a 
parketové
0,00 500 600,00 0,00 0,00 0,00 5,38
781 Obklady keramické 0,00 225 287,00 0,00 0,00 0,00 4,86
784 Malby 0,00 175 295,00 0,00 0,00 0,00 0,80
762 Konstrukce tesaské 0,00 559 604,00 0,00 0,00 0,00 17,14
765 Krytiny tvrdé 0,00 254 593,00 0,00 0,00 0,00 2,79
9 968 731,26 4 588 511,57 0,00 0,00 0,00 1 778,20K
VRN, rezerva a kompletace
P"iráka
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Ztíené výrobní podmínky 0,00 K!
Oborová piráka 0,00 K!
Pesun stavebních kapacit 0,00 K!
Mimostavenitní doprava 0,00 K!
Zaízení stavenit 313 602,00 K!
Provoz investora 0,00 K!
Kompleta!ní !innost (I$D) 0,00 K!
Rezerva rozpo!tu 0,00 K!
313 602,27 K











Projektant: Koblíek Tomá MJ: Po!et m"rných jednotek: 0,0000
Objednatel: Bakalá"ská práce Náklady na MJ:
Po!et list#: Zakázkové !íslo: 001
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
  Koblíek Tomá
Rozpo$tové náklady
























































    














Stavební díl HSV PSV Dodávka Montá HZS Hmotnost
1 Zemní!práce 874!902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy!a!zvlátní!zakládání 343!002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,0
3 Svislé!a!kompletní!konstrukce 2!842!015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,6
4 Vodorovné!konstrukce 2!859!711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,1
61 Upravy!povrch"!vnit#ní 1!058!535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,4
62 Úpravy!povrch"!vn$jí 591!437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,8
63 Podlahy!a!podlahové!
konstrukce
268!629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,5
64 Výpln$!otvor" 126!894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4
94 Leení!a!stavební!výtahy 76!766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,1
99 Stavenitní!p#esun!hmot 400!216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace!proti!vod$ 0,00 307!734,00 0,00 0,00 0,00 5,6
713 Izolace!tepelné 0,00 253!808,00 0,00 0,00 0,00 2,8
732 Strojovny 0,00 745!000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
764 Konstrukce!klempí#ské 0,00 27!223,00 0,00 0,00 0,00 0,1
766 Konstrukce!truhlá#ské 0,00 1!027!075,00 0,00 0,00 0,00 5,2
767 Konstrukce!záme nické 0,00 85!126,00 0,00 0,00 0,00 1,5
771 Podlahy!z!dladic!a!obklady 0,00 277!506,00 0,00 0,00 0,00 5,0
775 Podlahy!vlysové!a!parketové 0,00 500!600,00 0,00 0,00 0,00 5,4
781 Obklady!keramické 0,00 225!287,00 0,00 0,00 0,00 4,9
784 Malby 0,00 175!295,00 0,00 0,00 0,00 0,8
9 442 108,00 3 624 653,00 0,00 0,00 0,00 1 727,1K
VRN, rezerva a kompletace
P!iráka Sazba Základna K
Ztíené výrobní podmínky 0,00 13 066 761,00 0,00
Oborová p#iráka 0,00 13 066 761,00 0,00
P#esun stavebních kapacit 0,00 13 066 761,00 0,00
Mimostavenitní doprava 0,00 13 066 761,00 0,00
Za!ízení stavenit" 2,40 13 066 761,00 313 602,00
Provoz investora 0,00 13 066 761,00 0,00
Kompleta#ní #innost (I$D) 0,00 13 066 761,00 0,00
Rezerva rozpo#tu 0,00 13 066 761,00 0,00
313 602,00













Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
1 Zemní práce
1 121!10-1101.R00 Sejmutí!ornice!s!p#emíst$ním!do!50!m
m3 367,4760 49,30 18!116,57 0,00000 0,00000
celé plochy stavenit: 1837,38*0,2 367,4760
2 131!20-1103.R00 Hloubení!nezapaených!jam!v!hor.3!do!10000!m3
m3 2!318,7288 79,60 184!570,81 0,00000 0,00000
figura 1: 20,95*23,6*3,18 1 572,2556
svahování: (32,4*4,4*3,18)+(20,95*4,4*3,18) 746,4732
3 131!20-1109.R00 P#íplatek!za!lepivost!-!hloubení!nezap.jam!v!hor.3
m3 2!318,7288 22,50 52!171,40 0,00000 0,00000
figura 1: 20,95*23,6*3,18 1 572,2556
svahování: (32,4*4,4*3,18)+(20,95*4,4*3,18) 746,4732
4 132!20-1201.R00 Hloubení!rýh!í#ky!do!200!cm!v!hor.3!do!100!m3
















m3 11,1008 963,00 10!690,07 0,00000 0,00000
figura 3: 3,35*2,5*1,29 10,8038
figura 4: 0,45*0,75*0,44 0,1485
figura 5: 0,45*0,75*0,44 0,1485
7 133!20-1109.R00 P#íplatek!za!lepivost!-!hloubení!achet!v!hor.3
m3 11,1008 129,50 1!437,55 0,00000 0,00000
figura 3: 3,35*2,5*1,29 10,8038
figura 4: 0,45*0,75*0,44 0,1485
figura 5: 0,45*0,75*0,44 0,1485
8 161!10-1102.R00 Svislé!p#emíst$ní!výkopku!z!hor.1-4!do!4,0!m
m3 48,7100 130,50 6!356,66 0,00000 0,00000
ryhy+achta: 37,61+11,10 48,7100
9 162!20-7111.R00 Vodorovné!p#emíst$ní!výkopku!hor.!1-4!do!50!m
m3 1!879,9842 41,50 78!019,34 0,00000 0,00000














Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
10 162 60-1102.R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 5000 m
m3 1 429,4500 180,00 257 301,00 0,00000 0,00000
jáma: 2318,73 2 318,7300
rýhy: 37,61 37,6100
achta: 11,10 11,1000
odecteni zásypu: -937,99 - 937,9900
11 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v mnoství nad 100 m3
m3 939,9921 60,90 57 245,52 0,00000 0,00000
939,9921 939,9921
12 171 20-1201.R00 Uloení sypaniny na skládku
m3 1 429,4500 15,90 22 728,26 0,00000 0,00000
1429,45 1 429,4500
13 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, achet se zhutnním





14 181 30-1104.R00 Rozprostení ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2
m2 1 395,0600 74,90 104 489,99 0,00000 0,00000
plocha staveniste: 1837,38 1 837,3800
zastavena plocha: -442,32 - 442,3200
Zemní práce1 874 902,24 0,00000
2 Základy a zvlátní zakládání
15 273 32-1311.R00 elezobeton základových desek C 16/20 (B 20)




16 273 36-2021.R00 Výztu základových desek ze svaovaných sití KARI




17 274 31-3621.R00 Beton základových pas$ prostý C 20/25 (B 25)







figura 3: 3,35*2,5*0,3 2,5125
figura 4: 0,45*0,75*1,04 0,3510
figura 5: 0,45*0,75*1,04 0,3510
18 274 35-4111.R00 Bedn#ní základových pas$ z"ízení
m2 13,7100 242,00 3 317,82 0,00025 0,00343
0,15*(22,6+5,6+1,25+3+11,35+5,6+1,5+3,5+1,5+13,2+11,35+1,1+3+1,25+5,6) 13,7100













Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
19 274!35-4211.R00 Bedn$ní!základových!pas"!odstran$ní
m2 13,7100 81,50 1!117,37 0,00000 0,00000
0,15*(22,6+5,6+1,25+3+11,35+5,6+1,5+3,5+1,5+13,2+11,35+1,1+3+1,25+5,6) 13,7100
Základy a zvlátní zakládání2 343 002,09 280,99014
3 Svislé a kompletní konstrukce
20 311 23-8144.R00 Zdivo POROTHERM 30 Profi P 10  tl. 30 cm










21 311 23-8153.R00 Zdivo POROTHERM 24 Profi P 15  tl. 24 cm





22 311 23-8243.R00 Zdivo POROTHERM 40 Profi  P 8/10 tl. 40 cm


















23 317 16-8112.R00 P!eklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm






















Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
24 317!16-8122.R00 P#eklad!POROTHERM!plochý!14,5/7,1/125!cm



















kus 136,0000 459,50 62!492,00 0,05422 7,37392
1.NP: 
okna: 8*5 40,0000
otvor výtahu: 4 4,0000
2.NP: 
okna: 8*5 40,0000
otvor výtahu: 4 4,0000
3.NP: 
okna: 8*5 40,0000
otvor výtahu: 4 4,0000
1.PP: 
otvor výtahu: 4 4,0000
27 317!16-8133.R00 P#eklad!POROTHERM!7!vysoký!23,8/7/175!cm































Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
29 317!16-8138.R00 P#eklad!POROTHERM!7!vysoký!23,8/7/300!cm







30 317 16-8140.R00 Peklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/350 cm







31 342 24-8141.R00 Pí!ky POROTHERM 11,5 Profi tl. 11,5 cm










32 342 24-8144.R00 Pí!ky POROTHERM 14 Profi tl. 14 cm








33 342 94-8111.R00 Ukotvení pí!ek k cihel.konstr. kotvami na hmod.





Svislé a kompletní konstrukce3 2 842 014,50 617,60049
4 Vodorovné konstrukce
34 411 16-8243.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 3,25-
4m m2 285,8100 1 640,00 468 728,40 0,35748 102,17136
nad 1.PP: 3*10,25+2*9,35*3,5 96,2000
ode!tení prostupu: -(2*1*0,465) -0,9300













Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
nad 1.NP: 3*10,25+2*9,35*3,5 96,2000
ode!tení prostupu: -(2*1*0,465) -0,9300
nad 2.NP: 3*10,25+2*9,35*3,5 96,2000
ode!tení prostupu: -(2*1*0,465) -0,9300
35 411!16-8244.R00 Strop!POROTHERM,!OVN!62,5,!tl.25cm,!nosník!4,25-
5m m2 728,1600 1!652,00 1!202!920,32 0,35809 260,74681
nad 1.PP: 4,5*10,6*2+4,5*10,25*2+5,25*4+8,75*4 243,6500
ode!tení prostupu: -(2*1*0,465) -0,9300
nad 1.NP: 4,5*10,6*2+4,5*10,25*2+5,25*4+8,75*4 243,6500
ode!tení prostupu: -(2*1*0,465) -0,9300
nad 2.NP: 4,5*10,6*2+4,5*10,25*2+5,25*4+8,75*4 243,6500
ode!tení prostupu: -(2*1*0,465) -0,9300
36 411!32-1313.R00 Stropy!deskové!ze!elezobetonu!C!16/20!!(B!20)
m3 3,3720 3!095,00 10!436,34 2,41715 8,15063
3xdeska C1: 3*(3,1*0,1) 0,9300
3xdeska C2: 3*(5,04*0,1) 1,5120
3xdeska C3: 3*(3,1*0,1) 0,9300
37 411!35-1101.R00 Bedn$ní!strop"!deskových,!bedn$ní!vlastní!-z#ízení
m2 36,6600 354,00 12!977,64 0,04538 1,66363
3xdeska C1: 3*(3,1+0,31) 10,2300
3xdeska C2: 3*(5,04+0,36) 16,2000
3xdeska C3: 3*(3,1+0,31) 10,2300
38 411!35-1102.R00 Bedn$ní!strop"!deskových,!vlastní!-!odstran$ní
m2 36,6600 108,50 3!977,61 0,00000 0,00000
3xdeska C1: 3*(3,1+0,31) 10,2300
3xdeska C2: 3*(5,04+0,36) 16,2000
3xdeska C3: 3*(3,1+0,31) 10,2300
39 411!36-1221.R00 Výztu!strop"!z!betoná#ské!oceli!10216
t 0,3000 29!640,00 8!892,00 1,02139 0,30642
3xdeska C1: 3*0,032 0,0960
3xdeska C2: 3*0,036 0,1080
3xdeska C3: 3*0,032 0,0960
40 411!36-1921.R00 Výztu!strop"!sva#ovanou!sítí!z!drát"!taených
t 4,4057 21!420,00 94!370,09 1,05728 4,65806
nad 1.PP: (362,09)*0,003 1,0863
nad 1.NP: (362,09)*0,003 1,0863
nad 2.NP: (362,09)*0,003 1,0863
nad3.NP: (362,09+20,2)*0,003 1,1469
41 411!36-4010.R00 Výztu!s!p#eru.tepel.mostem!Isokorb!K20-CV30-h160
kus 132,0000 4!540,00 599!280,00 0,00792 1,04544
3xdeska C1: 3*12 36,0000
3xdeska C2: 3*20 60,0000
3xdeska C3: 3*12 36,0000
42 417!38-8124.R00 V$nec!vn$jí!pro!PTH!ze%!40!cm,!tl.!stropu!25!cm
m 366,0000 597,00 218!502,00 0,18479 67,63314
nad 1.PP: 22+1,5*2+11,05+3,3+5,5+1,1+1,25+22,3+5,3+1,25+1,1+3,3+11,05 91,5000














Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
nad 2.NP: 22+1,5*2+11,05+3,3+5,5+1,1+1,25+22,3+5,3+1,25+1,1+3,3+11,05 91,5000
nad 3.NP: 22+1,5*2+11,05+3,3+5,5+1,1+1,25+22,3+5,3+1,25+1,1+3,3+11,05 91,5000
43 417!38-8164.R00 V$nec!vnit#ní!pro!PTH!ze%!24!cm,!tl.!stropu!25!cm
m 28,8800 345,50 9!978,04 0,15558 4,49315
nad 1.PP: 2,51*2+2,2 7,2200
nad 1.NP: 2,51*2+2,2 7,2200
nad 2.NP: 2,51*2+2,2 7,2200
nad 3¨.NP: 2,51*2+2,2 7,2200
44 417!38-8174.R00 V$nec!vnit#ní!pro!PTH!ze%!30!cm,!tl.!stropu!25!cm
m 352,2800 398,00 140!207,44 0,19343 68,14152
nad 1.PP: 19+19+4,6+8+10,25+5,25+8,635*2+4,7 88,0700
nad 1.NP: 19+19+4,6+8+10,25+5,25+8,635*2+4,7 88,0700
nad 2.NP: 19+19+4,6+8+10,25+5,25+8,635*2+4,7 88,0700
nad 3.NP: 19+19+4,6+8+10,25+5,25+8,635*2+4,7 88,0700
45 430!32-1313.R00 Schodi&ové!konstrukce,!elezobeton!C!16/20!(B20)









47 431!35-1121.R00 Bedn$ní!schodi&!p#ímo arých!-!z#ízení
m2 49,7400 984,00 48!944,16 0,03449 1,71553
celkem: 16,58*3 49,7400
48 431!35-1122.R00 Bedn$ní!schodi&!p#ímo arých!-!odstran$ní
m2 49,7400 98,60 4!904,36 0,00000 0,00000
celkem: 16,58*3 49,7400
Vodorovné konstrukce4 2 859 711,31 533,07699
61 Upravy povrch vnitní
49 611!47-8111.R00 Omítka!vnit#ní!strop"!POROTHERM!UNIVERSAL!


























Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
50 612!47-8111.R00 Omítka!vnit#ní!st$n!POROTHERM!UNIVERSAL!tl.!10!























ost#ní otvor": 0,32*(18*2+24*4,5+24*4,25+2*5,5+3*3+6+4*7,24+2*7,74+2*5) 104,4608
Upravy povrch! vnitní61 1 058 535,50 64,35181
62 Úpravy povrch vnjí
51 622 31-1132.RT3 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm
s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2
m2 645,1920 870,00 561 317,04 0,01293 8,34233







52 622 31-1521.RU1 Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 80 mm
s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2
m2 24,9750 1 206,00 30 119,85 0,01642 0,41009
proti zemní vlhkosti: 
(22,6+5,6+1,25+3+1,1+11,35+5,6+1,5+3,5+1,5+13,2+11,35+1,1+3+1,25+5,6)*
24,9750
Úpravy povrch vnjí62 591 436,89 8,75242
63 Podlahy a podlahové konstrukce
53 631 31-2611.RT2 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20)
vyztuená ocelovými vlákny 20 kg / m3
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Podlahy a podlahové konstrukce63 268 628,70 169,50540
64 Výpln otvor
54 640!99-1111.U00 Zakrtí!výpln$!otvor"!fólie+profil





55 648 99-1113.RT4 Osazení parapetních desek z plast. hmot .nad 20cm
v!etn" dodávky parapetní desky . 350 mm
m 102,0000 1 076,00 109 752,00 0,01383 1,41066
1-3.np: 84 84,0000
1.PP: 18 18,0000
Výpln otvor64 126 894,30 1,44152
94 Leení a stavební výtahy
56 941 94-1051.R00 Montá leení leh.#ad.s podlahami,.1,5 m, H 10 m
m2 829,0100 58,70 48 662,89 0,02426 20,11178
zateplení z EPS: 
9,1*(22,5+5,5+1,25+3,1+1,1+10,25+5,5+1,5+3,6+1,5+13,1+11,25+1,1+3,1+1,2
829,0100
57 941 94-1851.R00 Demontá leení leh.#ad.s podlahami,.1,5 m,H 10 m
m2 829,0100 33,90 28 103,44 0,00000 0,00000
zateplení z EPS: 
9,1*(22,5+5,5+1,25+3,1+1,1+10,25+5,5+1,5+3,6+1,5+13,1+11,25+1,1+3,1+1,2
829,0100
Leení a stavební výtahy94 76 766,33 20,11178
99 Stavenitní p!esun hmot
58 998 01-1002.R00 P#esun hmot pro budovy zd"né výky do 12 m
t 1 695,8306 236,00 400 216,01 0,00000 0,00000
Stavenitní p!esun hmot99 400 216,01 0,00000
711 Izolace proti vod
59 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p#itavením
m2 434,7150 72,00 31 299,48 0,00041 0,17823
22,6*5,6+3*20,1+11,35*13,2+3,5*9,85+5,6*11,35 434,7150













Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
60 711!14-2559.R00 Izolace!proti!vlhkosti!svislá!pásy!p#itavením
m2 333,1320 86,00 28!649,35 0,00058 0,19322
proti zemní vlhkosti: 
(22,6+5,6+1,25+3+1,1+11,35+5,6+1,5+3,5+1,5+13,2+11,35+1,1+3+1,25+5,6)*
314,5000
-vythaove achty: (3,45*2+3,35*2)*1,37 18,6320
61 711!21-2106.R00 Penetrace!velmi!savých!podklad"!Cemix!0,35!l/m2
m2 434,7150 62,10 26!995,80 0,00039 0,16954
22,6*5,6+3*20,1+11,35*13,2+3,5*9,85+5,6*11,35 434,7150
62 100-00 Anglický!dvorek!RONN!101x101x43
Ks 18,0000 3!200,00 57!600,00 0,00000 0,00000
1.PP: 18 18,0000
63 111-63230 Nát$r!asfaltový!penetra ní!DEKPRIMER
kg 434,7150 41,47 18!027,63 0,00100 0,43472
22,6*5,6+3*20,1+11,35*13,2+3,5*9,85+5,6*11,35 434,7150
64 628-32950 Pás!asfaltovaný!VEDABIT!V60!S35!mineral!3,5!mm
m2 478,1865 62,18 29!733,64 0,00150 0,71728
proti zemní vlhkosti: 434,715*1,1 478,1865
65 628-32950 Pás!asfaltovaný!VEDABIT!V60!S35!mineral!3,5!mm
m2 366,4452 62,18 22!785,56 0,00150 0,54967
proti zemní vlhkosti: 314,5*1,1 345,9500
-vythaove achty: 18,632*1,1 20,4952
66 628-36302 Pás!asfaltovaný!Charbit!Al!S40!protiradonový
m2 478,1865 104,20 49!827,03 0,00400 1,91275
proti zemní vlhkosti: 434,715*1,1 478,1865
67 628-36302 Pás!asfaltovaný!Charbit!Al!S40!protiradonový
m2 366,4452 104,20 38!183,59 0,00400 1,46578
proti zemní vlhkosti: 314,5*1,1 345,9500
-vythaove achty: 18,632*1,1 20,4952
68 998!71-1102.R00 P#esun!hmot!pro!izolace!proti!vod$,!výky!do!12!m
t 5,6212 824,00 4!631,85 0,00000 0,00000
Izolace proti vod!711 307 733,93 5,62118
713 Izolace tepelné
69 713 12-1121.RV1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá
v!etn" dodávky polystyren tl. 2 x 30 mm
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m2 206,1558 98,00 20!203,27 0,00323 0,66588
proti zemní vlhkosti: 
(22,6+5,6+1,25+3+1,1+11,35+5,6+1,5+3,5+1,5+13,2+11,35+1,1+3+1,25+5,6)*
289,5250
-vytahove achty: (3,45*2+3,35*2)*1,37 18,6320
ode!tení otvor": -(2*(11*2,12+3*1,5*2,12+7*0,9*1,97)+1,16*2,12+18*1*0,5) - 102,0012
71 283-75474 Deska!polystyrenová!XPS!Austrotherm!TOP30!tl!80mm
m2 206,1558 269,31 55!519,82 0,00280 0,57724
proti zemní vlhkosti: 
(22,6+5,6+1,25+3+1,1+11,35+5,6+1,5+3,5+1,5+13,2+11,35+1,1+3+1,25+5,6)*
289,5250
-vythaove achty: (3,45*2+3,35*2)*1,37 18,6320
ode!tení otvor": -(2*(11*2,12+3*1,5*2,12+7*0,9*1,97)+1,16*2,12+18*1*0,5) - 102,0012
72 998!71-3102.R00 P#esun!hmot!pro!izolace!tepelné,!výky!do!12!m
t 2,7762 779,00 2!162,62 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 253 807,61 2,77615
732 Strojovny
73 714!15-1010.R00 Montá!výtah.!LiftComp,!v .!autorizované!zk.,mater
kus 1,0000 75!000,00 75!000,00 0,01199 0,01199
1 1,0000
74 732- Hydraulic.výtah!LiftComp!s!dvouk#.dve#.
ks 1,0000 670!000,00 670!000,00 0,00000 0,00000
1 1,0000
Strojovny732 745 000,00 0,01199
764 Konstrukce klempí!ské
75 764!41-0210.RT2 Oplechování!parapet"!v etn$!roh"!Pz,!r!100!mm
lepení!Enkolitem
m 18,0000 231,50 4!167,00 0,00080 0,01440
18 18,0000
76 764!41-0220.RT2 Oplechování!parapet"!v etn$!roh"!Pz,!r!160!mm
lepení!Enkolitem
m 84,0000 269,50 22!638,00 0,00132 0,11088
84 84,0000
77 998!76-4202.R00 P#esun!hmot!pro!klempí#ské!konstr.,!výky!do!12!m
% 268,0500 1,56 418,16 0,00000 0,00000














Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
766 Konstrukce truhláské
78 766 66-1112.R00 Montá dveí do zárubn,otevíravých 1k.do 0,8 m
kus 22,0000 409,00 8 998,00 0,00000 0,00000
celkem: 22 22,0000
79 766 66-1122.R00 Montá dveí do zárubn,otevíravých 1k.nad 0,8 m
kus 65,0000 410,00 26 650,00 0,00000 0,00000
celkem: 65 65,0000
80 766 69-5212.R00 Montá prah! dveí jednokídlových . do 10 cm
kus 85,0000 75,30 6 400,50 0,00001 0,00085
celkem: 65+22 87,0000
bez prahu: -2 -2,0000
81 767 68-1220.R00 Montá zárubní montovat 1k. hl. 150, . pes 80cm




82 769 00-0000.R00 Montá plastových oken
kus 68,0000 831,00 56 508,00 0,00026 0,01768
68 68,0000
83 611-43006 Okno plastové 100 x 50 cm O1
kus 18,0000 3 204,37 57 678,66 0,01090 0,19620
1.PP: 18 18,0000
84 611-43108 Okno plastové 200 x 500 cm O6
kus 3,0000 8 600,76 25 802,28 0,03490 0,10470
3 3,0000
85 611-43111 Okno plastové 200 x 150 cm O11
kus 2,0000 9 388,94 18 777,88 0,04090 0,08180
2 2,0000
86 611-43140 Okno plastové 250 x 150 cm O4+O5
kus 2,0000 10 741,13 21 482,26 0,04890 0,09780
1.NP: 2 2,0000
87 611-43143 Okno plastové 300 x 150 cm O5
kus 1,0000 11 732,81 11 732,81 0,05690 0,05690
1.NP: 1 1,0000
88 611-43151 Okno plastové 150 x 150 cm O2




89 611-43261 Dvee balkonové plastové  300x237 cm O10
kus 2,0000 15 079,73 30 159,46 0,08000 0,16000
2.NP: 1 1,0000
3.NP: 1 1,0000













Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
90 611-43262 Dve#e!balkonové!plastové!!250x237!cm!O7+O8









kus 2,0000 22!875,79 45!751,58 0,04200 0,08400
2kusy=1kus na vykrese: 2 2,0000
93 611-60103 Dve#e!vnit#ní!hladké!plné!1k#.!80x197!bílé










kus 2,0000 968,95 1!937,90 0,01700 0,03400
1.NP: 2 2,0000
95 611-60604 Dve#e!vnit#ní!hladké!2/3!sklo!1k#.!90x197!bílé


































Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
97 611-81523 Zárube%!obloková!NORMAL!.!90cm/st.19-35cm!lamin.
kus 33,0000 2!898,00 95!634,00 0,02600 0,85800
33 33,0000
98 611-87112 Prah!dubový!délka!60!cm!í#ka!6!cm!tl.!2!cm
kus 22,0000 42,31 930,82 0,00048 0,01056
celkem: 22 22,0000
99 611-87176 Prah!dubový!délka!90!cm!í#ka!10!cm!tl.!2!cm
kus 63,0000 87,72 5!526,36 0,00121 0,07623
celkem: 63 63,0000
100 998!76-6102.R00 P#esun!hmot!pro!truhlá#ské!konstr.,!výky!do!12!m
t 5,2487 804,00 4!219,97 0,00000 0,00000
Konstrukce truhláské766 1 027 074,50 5,24872
767 Konstrukce zámenické
101 767!22-1110.R00 Montá!zábradlí!schod.z!trubek,!do!zdiva,!do!15!kg
m 25,2000 69,30 1!746,36 0,00000 0,00000
3,1*6+2,2*3 25,2000
102 767!68-1210.R00 Montá!zárubní!montovat.1k#.!hl.!150,!.!do!80!cm











m 17,2000 248,50 4!274,20 0,01404 0,24149
C1 a C3: 4*2,5 10,0000
C2: 2*3,6 7,2000
105 553-30319 Zárube%!ocelová!H!110!!!800x1970x110!L
kus 10,0000 616,27 6!162,70 0,01186 0,11860
10 10,0000
106 553-30320 Zárube%!ocelová!H!110!!!800x1970x110!P
kus 12,0000 616,27 7!395,24 0,01186 0,14232
12 12,0000
107 553-30321 Zárube%!ocelová!H!110!!!900x1970x110!L
kus 14,0000 625,64 8!758,96 0,01214 0,16996
14 14,0000
108 553-30322 Zárube%!ocelová!H!110!!!900x1970x110!P














Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
18 18,0000
109 553-95100.A Zábradlí!ocelové!trubkové
m 25,2000 462,44 11!653,49 0,01200 0,30240
3,1*6+2,2*3 25,2000
110 611-96009.A Výpl%!balkonového!zábradlí,!atyp
m2 20,6400 929,70 19!189,01 0,01400 0,28896
C1 a C3: (4*2,5)*1,2 12,0000
C2: 2*3,6*1,2 8,6400
111 998!76-7102.R00 P#esun!hmot!pro!záme nické!konstr.,!výky!do!12!m
t 1,4822 1!020,00 1!511,89 0,00000 0,00000
Konstrukce zámenické767 85 126,37 1,48225
771 Podlahy z dladic a obklady
112 771 57-5107.RU1 Montá podlah keram.,rené hladké, tmel, 20x20 cm
Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)




113 776 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu




114 597-623132 Dladice 19,7x19,7 Color Two B edá mat




115 998 77-1202.R00 P!esun hmot pro podlahy z dladic, výky do 12 m
% 2 603,7347 6,58 17 132,57 0,00000 0,00000
Podlahy z dladic a obklady771 277 506,04 4,96000
775 Podlahy vlysové a parketové
116 775 54-0001.R00 Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon




117 611-93647 Podlaha lamin. SWISS Struktur 1380x193x8 Dub

















Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
118 998!77-5102.R00 P#esun!hmot!pro!podlahy!vlysové,!výky!do!12!m
t 5,3839 769,00 4!140,22 0,00000 0,00000
Podlahy vlysové a parketové775 500 600,44 5,38391
781 Obklady keramické
119 781!47-5112.R00 Obklad!vnit#ní!st$n!keramický,!do!tmele,!15x15!cm
m2 314,3700 456,50 143!509,91 0,00495 1,55613
((5,9*2+4,2*2)*0,9+(9,05*2+5,15*2+9,74*2+4,93*2)*1,5)*3 314,3700
120 597-813522 Obkláda ka!Color!One!14,8x14,8!sv.!oran!mat
m2 314,3700 253,47 79!683,36 0,01050 3,30089
((5,9*2+4,2*2)*0,9+(9,05*2+5,15*2+9,74*2+4,93*2)*1,5)*3 314,3700
121 998!78-1102.R00 P#esun!hmot!pro!obklady!keramické,!výky!do!12!m
t 4,8570 431,00 2!093,37 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 225 286,64 4,85702
784 Malby
122 784!19-1101.R00 Penetrace!podkladu!univerzální!Primalex!1x



































ode!tení obklad": -((5,9*2+4,2*2)*0,9+(9,05*2+5,15*2+9,74*2+4,93*2)*1,5)*3 - 314,3700













Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
123 784!19-5112.R00 Malba!tekutá!Primalex!Standard,!bílá,!2!x



































ode!tení obklad": -((5,9*2+4,2*2)*0,9+(9,05*2+5,15*2+9,74*2+4,93*2)*1,5)*3 - 314,3700












Projektant: Koblíek!Tomá MJ: Po!et m"rných jednotek: 0,0000
Objednatel: Bakalá ská!práce Náklady na MJ:




























































    














Stavební díl HSV PSV Dodávka Montá HZS Hmotnost
3 Svislé!a!kompletní!konstrukce 86!166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,6
4 Vodorovné!konstrukce 375!867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3
62 Úpravy!povrch"!vn%jí 56!890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8
99 Stavenitní!p#esun!hmot 7!700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
762 Konstrukce!tesa#ské 0,00 559!604,00 0,00 0,00 0,00 17,1
764 Konstrukce!klempí#ské 0,00 145!811,00 0,00 0,00 0,00 0,4
765 Krytiny!tvrdé 0,00 254!593,00 0,00 0,00 0,00 2,8
766 Konstrukce!truhlá#ské 0,00 3!850,00 0,00 0,00 0,00 0,0
526 623,00 963 858,00 0,00 0,00 0,00 51,1K
VRN, rezerva a kompletace
P"iráka Sazba Základna K
Ztíené!výrobní!podmínky 0,00 1!490!482,00 0,00
Oborová!p#iráka 0,00 1!490!482,00 0,00
P#esun!stavebních!kapacit 0,00 1!490!482,00 0,00
Mimostavenitní!doprava 0,00 1!490!482,00 0,00
Za#ízení!stavenit% 0,00 1!490!482,00 0,00
Provoz!investora 0,00 1!490!482,00 0,00
Kompleta ní! innost!(I&D) 0,00 1!490!482,00 0,00















Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KK
3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311 23-8243.R00 Zdivo POROTHERM 40 Profi  P8/10, tl. 400 mm
m2 61,5035 1 401,00 86 166,40 0,35179 21,63632
tít: (3,07*9,925+1,88*0,15)*2 61,5035
Svislé a kompletní konstrukce3 86 166,40 21,63632
4 Vodorovné konstrukce
2 021 53-4333.R00 Osaz parozabran stn stropu al folie
m2 348,4900 57,80 20 142,72 0,00000 0,00000
313,31+35,18 348,4900
3 342 09-1061.R00 P!íplatek za vloení vrstvy tepelné izolace
m2 348,4900 38,80 13 521,41 0,00000 0,00000
348,49 348,4900
4 342 26-4051.RT2 Podhled sádrokartonový na zav"enou ocel. konstr.
desky protipoární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 313,3100 519,00 162 607,89 0,02017 6,31946
30,75+4,32+13,5+10,54+2*(27+18,5+5,25+29,7+17,29+17,37)+6+17,98 313,3100
5 342 26-4051.RT4 Podhled sádrokartonový na zav"enou ocel. konstr.
desky poár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 35,1800 558,00 19 630,44 0,02017 0,70958
2*(1,97+7,21+2,08+6,33) 35,1800
6 631-50860 Desky v roli ISOVER ROLLINO 4 1200x625 tl. 40 mm
m2 348,4900 68,61 23 909,90 0,00056 0,19515
348,49 348,4900
7 631-50864 Desky v roli ISOVER ROLLINO 10 1200x625 tl. 100 mm
m2 696,9800 171,52 119 546,01 0,00140 0,97577
2*348,49 696,9800
8 673-52330 Fólie JUTAFOL N AL 170 speciál parot"sná reflexní
m2 400,7635 34,51 13 830,35 0,00017 0,06813
348,49*1,15 400,7635
9 673-52411 Páska spojovací JUTAFOL SP1 1 mm x 15 mm x 45 m
kus 5,4364 287,75 1 564,32 0,00090 0,00489
0,0156*348,49 5,4364
10 673-52416 Páska t"snicí JUTAFOL TP 15 - 4 mm x 15 mm x 20 m
kus 3,6591 304,50 1 114,20 0,00030 0,00110
0,0105*348,49 3,6591
Vodorovné konstrukce4 375 867,24 8,27409
62 Úpravy povrch vn"jí
11 622 31-1132.RT3 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm













Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KK
s!omítkou!SilikonTop!3,2!kg/m2,!lepidlo!ProContact
m2 63,9215 890,00 56!890,14 0,01293 0,82650
tít: ((3,07+0,12)*9,925+(1,88+0,12)*0,15)*2 63,9215
Úpravy povrch! vn"jí62 56 890,14 0,82650
99 Stavenitní pesun hmot
12 998 01-1002.R00 Pesun hmot pro budovy zdné výky do 12 m
t 30,7369 250,50 7 699,60 0,00000 0,00000
Stavenitní pesun hmot99 7 699,60 0,00000
762 Konstrukce tesaské
13 441 13-5103.R00 Montá vazník! píhradových sv.24 m
kus 22,0000 4 735,00 104 170,00 0,01282 0,28204
22 22,0000
14 762 32-1911.RT2 Zavtrování s podepením, prkny
v"etn dodávky eziva, prkna tl.25 mm




15 762 32-2911.RT2 Zavtrování fonami, hranolky do 100 cm2
v"etn dodávky eziva, fony
m 29,6250 117,00 3 466,13 0,00531 0,15731
L4,5,6: 21,1+4,125+4*1,1 29,6250
16 762 33-2110.R00 Montá krokví pravidelných do 120 cm2
m 43,1600 123,00 5 308,68 0,00099 0,04273
10,79*4 43,1600
17 762 34-1911.R00 Vyezání otvor! stech, v la#ování pl. do 1 m2
m2 0,3600 76,90 27,68 0,00016 0,00006
výlez: 0,6*0,6 0,3600
18 762 34-2203.RT4 Montá la#ování stech, vzdálenost latí 22 - 36 cm
v"etn dodávky eziva, lat 4/6 cm
m2 485,5500 94,40 45 835,92 0,00403 1,95677
vazni!ky: 2*10,79*22,5 485,5500
19 762 34-2204.RT4 Montá la#ování stech, svislé, vzdálenost 100 cm
v"etn dodávky eziva, lat 4/6 cm
m2 485,5500 33,60 16 314,48 0,00145 0,70405
kontralat": 2*10,79*22,5 485,5500
20 311-75131 Úhelník kotvení do betonu P150, d14
kus 44,0000 142,76 6 281,44 0,00075 0,03300
44 44,0000
21 593-418276 Devný píhradový vazník
kus 22,0000 15 433,80 339 543,60 0,60000 13,20000













Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KK
22 22,0000
22 605-16512 Trám!SM/JD!100x120!mm!x400-600!cm
m3 0,5179 5!625,00 2!913,19 0,55000 0,28485
0,1*0,12*10,79*4 0,5179
23 998!76-2102.R00 P#esun!hmot!pro!tesa#ské!konstrukce,!výky!do!12!m
t 17,1430 1!209,00 20!725,93 0,00000 0,00000
Konstrukce tesaské762 559 603,93 17,14303
764 Konstrukce klempíské
24 764 90-1204.RT1 Maxidek títové lemování spodní, tl. 0,5 mm
povrchová úprava PE
m 43,1600 376,00 16 228,16 0,00128 0,05524
4*10,79 43,1600
25 764 90-1205.RT1 Maxidek, okapový plech, tl. 0,5 mm
R 205 mm, povrchová úprava PE
m 45,0000 229,50 10 327,50 0,00085 0,03825
2*22,5 45,0000
26 764 90-1205.RT3 Maxidek, sn!hový zachytáva", tl. 0,5 mm
povrchová úprava PE
m 45,0000 268,00 12 060,00 0,00085 0,03825
2*22,5 45,0000
27 764 90-1302.RT1 Maxidek, zast#eení jednoduché, h#ebená"i, do 30°
h#ebená" NTP, povrchová úprava PE
m 22,5000 710,00 15 975,00 0,00140 0,03150
22,5 22,5000
28 764 90-1310.R00 Maxidek, komínek odv!trávací, DN 110 mm, izolovaný
ks 9,0000 3 360,00 30 240,00 0,00000 0,00000
odv trání:!8 8,0000
anténa:!1 1,0000
29 764 90-1311.R00 Maxidek, st#ení viký#, rozm!r 600x600 mm
ks 1,0000 4 790,00 4 790,00 0,00851 0,00851
1 1,0000
30 764 90-1317.R00 Maxidek, perforovaná lita 2x
m 22,5000 240,50 5 411,25 0,00000 0,00000
22,5 22,5000
31 764 90-2312.R00 Maxidek, univerzální montání deska
kus 4,0000 210,00 840,00 0,00010 0,00040
4 4,0000
32 764 90-2313.R00 Maxidek, sada vzp!ra s podp!rou
kus 4,0000 189,50 758,00 0,00010 0,00040
4 4,0000













Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KK
33 764!90-2314.R00 Maxidek,!stoupací!ploina!1200












m 37,9600 637,00 24!180,52 0,00312 0,11844
9,49*4 37,9600
37 998!76-4102.R00 P#esun!hmot!pro!klempí#ské!konstr.,!výky!do!12!m
t 0,3940 1!317,00 518,95 0,00000 0,00000




m2 485,5500 430,00 208!786,50 0,00559 2,71422
2*10,79*22,5 485,5500
39 765!33-1662.R00 V%trací!m#íka!univerzální




m2 485,5500 78,50 38!115,68 0,00014 0,06798
2*10,79*22,5 485,5500
41 998!76-5102.R00 P#esun!hmot!pro!krytiny!tvrdé,!výky!do!12!m
t 2,7903 805,00 2!246,19 0,00000 0,00000
Krytiny tvrdé765 254 593,37 2,79030
766 Konstrukce truhlá!ské
42 766!23-1113.U00 Mt!skláp%cí!p"dní!schody
kus 1,0000 1!020,00 1!020,00 0,00042 0,00042
1 1,0000
43 612-50004 Schody!skládací!d#ev%né!DEMONT-THERM!120x70!cm















Po. . Poloka Popis
MJ Mnoství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KK
44 998 76-6102.R00 Pesun hmot pro truhláské konstr., výky do 12 m
t 0,0324 797,00 25,84 0,00000 0,00000
Konstrukce truhláské766 3 849,55 0,03242
  BakaláĜská práce 











Technologický postup   
  BakaláĜská práce 






Technologický pĜedpis je vypracován pro provádČní konstrukce stĜešního pláštČ. StĜecha  
je sedlová o rozpČtí 20,85 m se sklonem 15°. 
 
- Popis stavby 
 
Jedná se o bytový dĤm s neobytným podkrovím. Štítové zdivo je z cihel Porotherm 40 
Profi. Nosná konstrukce stĜechy je Ĝešena dĜevČnými pĜíhradovými nosníky. StĜešní krytina 
je navržena z lisovaných plechĤ Maxidek. PĤdorysná plocha stĜechy je 469,13 m2. 
 




- Dodavatel vazníkĤ 
 
StĜechy Pardubice s.r.o. 
Staré HradištČ 98 
533 41 Pardubice 
e-mail: petr.suk@strechypce.cz 
mobil:  603 726 555 
 
- Použitý materiál 
 




Vazníky a roztĜídČné konstrukþní prvky dle délek a prĤĜezu uložit min. 0,3m nad zemí      
na podkladky do výšky max. 2,0m. Mezi jednotlivými figurami skládek musí být prĤchozí 
šíĜka min. 0,75 m. Veškeré Ĝezivo nutno chránit povČtrnostními vlivy. Mezi jednotlivými 




Dodavatel zajistí dopravu Ĝeziva a vazníkĤ. ěezivo s vazníky bude dopraveno na staveništČ 
2 dny pĜed zahájením prací.  
 
  BakaláĜská práce 




- PĜevzetí  
 
Stavbyvedoucí pĜi pĜejímce zkontroluje pĜed vyložením prvky dle objednávky. Kontroluje 
jakost, nepoškozenost prvkĤ, délky a poþet kusĤ. PĜejímku potvrdí svým podpisem          




Manipulace pĜi vykládce pomocí hydraulického ramene nebo pomocí jeĜábu            
Liebherr 42 K1.  
 
b. Pracovní podmínky 
 
Ztužující vČnce a štítová stČna musejí být pĜed zapoþetím montáže nosné konstrukce 
stĜechy dokonþeny.  
 
c. PĜevzetí pracovištČ 
 
PĜedání pracovištČ zajistí stavbyvedoucí. Pracovní þeta provádČjící montáž nosné 
konstrukce stĜechy musí být proškolena a vše musí být zapsáno do SD. PĜedání a pĜevzetí 
staveništČ se ĜádnČ zapíše do SD. 
 
d. Obecné pracovní podmínky 
 
K zastavení prací musí dojít, pokud teplota vzduchu klesne pod -10°C, rychlost vČtru bude 
vyšší než 10,7m/s nebo pokud se vyskytne bouĜka, déšĢ nebo snČžení a viditelnost je menší 
než 30 m. Každý pracovník musí být proškolen o jednotlivých pracovních pochodech, 
BOZP, mít na sobČ požadované pracovní a ochranné pomĤcky a mít potvrzení na práci    
ve výškách. Zaþátek prací urþuje únosnost ztužujících vČncĤ. PĜed realizací prací musí být 
dokonþeny všechny práce, které by se mohly vyskytovat, pĜekážet pracovní þetČ 
provádČjící nosnou konstrukci stĜechy.  
 
e. Personální obsazení 
 
1x hlavní tesaĜ - zodpovídá za správnost a kvalitu provedených prací, kontroluje BOZP 
2x tesaĜ - plní instrukce a požadavky hlavního tesaĜe 
2x pomocní dČlníci  
1x jeĜábník 
  BakaláĜská práce 








Pásmo, skládací metr, tesaĜská tužka, tesaĜská sekera, motorová pila, vodováha, provázek, 





JeĜáb Liebherr 42 K.1, kladka, lano 
 
- Spojovací materiál 
 




Celou realizaci kontroluje stavbyvedoucí za pomocí mistra, práce schvaluje stavbyvedoucí.  
Projekt se provede podle projektové dokumentace. PĜed zapoþetím prací se provede 
pĜejímka nosné konstrukce stĜechy. Tato pĜejímka se s výsledky a podpisy zapíše do SD. 
 
h. Pracovní postup – Montáž nosné konstrukce: 
 
1. ZamČĜení nosných zdí dle projektové dokumentace. Zakreslení os vazníkĤ. 
2. Smontování vazníkĤ do plné délky rozpČtí ve vrcholovém sloupku. 
3. Osazení kotvících prvkĤ. 
4. Smontování 2 vazníkĤ pomocí provizorního zavČtrování do prvního pole v úrovni 
terénu, které je pak jako celek osazeno a ukotveno. 
5. Osazení a ukotvení dalších vazníkĤ, které se zajistí pomocí svislého ztužení. Jednotlivé 
vazníky se kladou dle schématu þ.1. 
6. Provedení ztužení v úrovni podhledu. 
7. Kontrola celé konstrukce, pĜípadné vyrovnání a podložení. Definitivní dotažení šroubĤ. 
8. PĜipevní se okapové háky a okapový plech na spodní okraj horní pásnice a následnČ              
se provede zafóliování. Na fólii se položí kontralatČ a pĜibijí se do jednotlivých horních 
pásnic vazníkĤ. Provede se rozmČĜení laĢování. Po rozmČĜení se provede samostatné 
laĢování. Zaþíná se od okapu smČrem k hĜebeni. První laĢ se pĜipevĖuje na stojato. 
  BakaláĜská práce 




Poslední laĢ se klade v rozmezí 40 - 60mm od hĜebene. PĜipevnČní latí se provádí 
pomocí hĜebíku, který musí být min.1/2 ~ 2/3 výšky pĜibíjené latČ. 
9. Vyklizení prostoru a následné pĜedání stavby. 
 
i. Jakost a kontrola kvality 
 
Na jakost a kontrolu kvality krovu bude dohlížet stavbyvedoucí popĜ. mistr. Musí 
kontrolovat:  - rozmČry dle PD 
- svislost a vodorovnost všech prvkĤ 
- rovnobČžnost, pravoúhlost 
- tuhost 
- umístČní otvorĤ  
 
Po dokonþení prací pĜedá celý krov stavbyvedoucí technickému dozoru investora               




Pro maximální možnou ochranu zdraví pĜi práci se musí používat tyto pomĤcky: 
- ochranné brýle, bezpeþnostní rukavice, pracovní odČv, bezpeþnostní pĜilba, pevná obuv    
s vyztuženou špiþkou 
PĜi dopravČ, manipulaci a montáži prvkĤ je tĜeba dbát všech bezpeþnostních opatĜení 
vyplývajících ze zákona a pĜíslušných platných pĜedpisĤ.  
Bezpeþnost prací bude s platnými normami a pĜedpisy. Musí splĖovat požadavky: 
- Zákon þ. 309/2006 Sb., zákon o zajištČní dalších podmínek bezpeþnosti a ochrany zdraví 
pĜi práci ( BOZP ). 
- NaĜízení vlády þ. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost          
a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. 
  
  BakaláĜská práce 




Schéma þ.1: Montáž pĜíhradových vazníkĤ 
 
PV – PěÍHRADOVÝ VAZNÍK 
K1 – DěEVċNÝ HRANOL 
K2 – KONTRALAġ 
 
ZTUŽENÍ V ROVINċ STěEŠNÍHOPLÁŠTċ: 
K3 – LAġ 
K4 – PRKNO 
 
ZTUŽENÍ V ÚROVNI PODHLEDU: 
L1, 2, 3, 7, 8, 9 – PRKNO 
 
ZTUŽENÍ VE SVISLÉ ROVINċ: 
K5, 6 – PRKNO 
 
Z4 – OKAPOVÝ PLECH 
 
 
Z6 – OKAPOVÝ SYSTÉM 
 
 
  BakaláĜská práce 








- Dodavatel stĜešního pláštČ 
 
DEKtrade s.r.o. 
Fáblovka 404  
533 41 Pardubice - Staré HradištČ 
e-mail: pardubice@dektrade.cz 
tel: 466 301 957 
 
- Použitý materiál 
 




Krytina se bude skladovat krátkodobČ ve volném prostoru (do 15 dnĤ) na paletách, které 
musí byt s pĜístupem vzduchu a pĜikryté plachtou. Palety je nutné položit na tramky 
vysoké min. 0,25m po 50 cm, aby byla zabezpeþena dobra cirkulace vzduchu a odtok 
pĜípadné dešĢové nebo zkondenzované vody. Skladované stĜešní tabule musí být uloženy 




Dodavatel zajistí dopravu prvkĤ stĜešního pláštČ. Krytina je dopravována                          
na zapáskovaných paletách  
 
- PĜevzetí  
 
Stavbyvedoucí pĜi pĜejímce zkontroluje pĜed vyložením prvky dle objednávky. Kontroluje 
jakost, nepoškozenost prvkĤ, objednaný typ, barevné provedení, délky tabulí, poþet kusĤ   
a kompletnost a správnost doplĖkĤ a pĜíslušenství. PĜejímku potvrdí svým podpisem        





  BakaláĜská práce 






Manipulace pĜi vykládce pomocí hydraulického ramene nebo pomocí jeĜábu           
Liebherr 42 K1.  
 
b. Pracovní podmínky 
 
Nosná konstrukce stĜechy, difúzní folie, kontralatČ a laĢování musí být pĜed zapoþetím 
montáže stĜešního pláštČ dokonþeny.  
 
c. PĜevzetí pracovištČ 
 
PĜedání pracovištČ zajistí stavbyvedoucí. Pracovní þeta provádČjící montáž stĜešního pláštČ 
musí být proškolena a vše musí být zapsáno do SD. PĜedání a pĜevzetí staveništČ se ĜádnČ 
zapíše do SD. 
 
d. Obecné pracovní podmínky 
 
K zastavení prací musí dojít, pokud teplota vzduchu klesne pod -10°C, rychlost vČtru bude 
vyšší než 10,7m/s nebo pokud se vyskytne bouĜka, déšĢ nebo snČžení a viditelnost je menší 
než 30 m. Každý pracovník musí být proškolen o jednotlivých pracovních pochodech, 
BOZP, mít na sobČ požadované pracovní a ochranné pomĤcky a mít potvrzení na práci    
ve výškách. Zaþátek prací urþuje únosnost ztužujících vČncĤ. PĜed realizací prací musí být 
dokonþeny všechny práce, které by se mohly vyskytovat, pĜekážet pracovní þetČ 
provádČjící nosnou konstrukci stĜechy.  
 
e. Personální obsazení 
 
1x hlavní klempíĜ - zodpovídá za správnost a kvalitu provedených prací, kontroluje BOZP 
2x klempíĜ - plní instrukce a požadavky hlavního klempíĜe 







  BakaláĜská práce 








Metr, tesaĜská tužka, levé a pravé vyosené stĜíhací nĤžky na plech, dĜevČná palice, vrtaþka, 




JeĜáb Liebherr 42 K.1, kladka, lano 
 
 
- Spojovací materiál 
 




Celou realizaci kontroluje stavbyvedoucí za pomocí mistra, práce schvaluje stavbyvedoucí.  
Projekt se provede podle projektové dokumentace. PĜed zapoþetím prací se provede 
pĜejímka nosné konstrukce stĜechy. Tato pĜejímka se s výsledky a podpisy zapíše do SD. 
 
h. Pracovní postup – Montáž nosné konstrukce: 
 
1. Instalace stĜešního okna a závČtrných lišt. ZávČtrnou lištu lze osadit pouze na pravé 
stranČ stĜechy a na levé stranČ osadit závČtrnou lištu až po pĜesném domČĜení zbývající 
vzdálenosti pĜi pokládce posledních Ĝad tabulí. 
2. Pokládka stĜešní krytiny zaþne na pravé stranČ stĜechy (tj. pĜi pohledu na stĜ. rovinu 
z venku). První tabule krytiny musí být uchycena kolmo k okapové hranČ. Jednotlivé 
tabule se kladou postupnČ dle schématu þ.2. PĜipevĖování krytiny se provádí pomocí 
šroubĤ FRS 4,8x35 s hliníkovou podložkou s navulkanizovaným EPDM. PĜi pokládce 
krytiny se provádí také montáž plastových doplĖkĤ (odvČtrávací komínky, anténní 
prostup) vystĜižením pĜíslušných otvorĤ. Pokládka obou stĜešních rovin bude probíhat 
souþasnČ.   
3. Montáž perforovaných hĜebenových lišt a následnČ hĜebenáþe. 
4. Montáž snČhových zachytávaþĤ a pĜístupové lávky. PĜístupová lávka se montuje          
na sadu vzpČr s podpČrou, která je pĜipevnČna na univerzální montážní plošinu. 
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i. Jakost a kontrola kvality 
 
Na jakost a kontrolu kvality krovu bude dohlížet stavbyvedoucí popĜ. mistr. Musí 
kontrolovat:  - rozmČry dle PD 
- rovnobČžnost, pravoúhlost 
- umístČní otvorĤ  
 
Po dokonþení prací pĜedá celý stĜešní plášĢ stavbyvedoucí technickému dozoru investora    




Pro maximální možnou ochranu zdraví pĜi práci se musí používat tyto pomĤcky: 
- ochranné brýle, bezpeþnostní rukavice, pracovní odČv, bezpeþnostní pĜilba, pevná obuv    
s vyztuženou špiþkou 
PĜi dopravČ, manipulaci a montáži prvkĤ je tĜeba dbát všech bezpeþnostních opatĜení 
vyplývajících ze zákona a pĜíslušných platných pĜedpisĤ.  
Bezpeþnost prací bude s platnými normami a pĜedpisy. Musí splĖovat požadavky: 
- Zákon þ. 309/2006 Sb., zákon o zajištČní dalších podmínek bezpeþnosti a ochrany zdraví 
pĜi práci ( BOZP ). 
- NaĜízení vlády þ. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost          
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Schéma þ.2: Montáž krytiny 
 
 
1 – 42 – POSTUP KLADENÍ KRYTINY PRO STěEŠNÍ ROVINU 
 
S2, 3 – SANITÁRNÍ ODVċTRÁVACÍ KOMÍNEK 
S4 – ANTÉNNÍ PROSTUP 
S5 – STěEŠNÍ VÝLEZ 
S6 – STOUPACÍ PLOŠINA 
Z1 – ZÁVċTRNÁ LIŠTA 
Z2 – HěEBENÁý 
Z3 – SNċHOVÝ ZACHYTÁVAý 
Z5 – PERFOROVANÁ LIŠTA 
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Technická zpráva zaízení staveništ
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1. Identifikaní údaje stavby a investora 
Název stavby: Bytový dm, Lázn Bohdane
Místo stavby: Lázn Bohdane
Kraj: Pardubice 
Investor/zadavatel: Hlaváek David 
Lázn Bohdane, ul. Na lužci p. 732, PS 53341 
Zhotovitel: Marhold s.r.o., Karlovina, ul. Nábežní 78, 533 01, Pardubice, I:43262987 
Projektant stavby: Koblížek Tomáš, Kie 28, 533 41, Lázn Bohdane, I: 260 31 988  
Zahájení stavby: 5.3.2012 
Ukonení stavby: 8.5.2013 
2. Popis stavby 
Bytový dm umístný na parcele . 386/5 v k.ú. Lázn Bohdane, okr. Pardubice                  
s vjezdem z ulice Dr. Tyrše. Jedná se o podsklepený tí podlažní objekt zastešený 
sedlovou stechou. V podzemním podlaží jsou navrženy sklepní kóje pro obyvatele domu. 
Všechna ti nadzemní podlaží jsou navrženy jako bytové prostory. Obsahují vstup             
do objektu pro návštvníky a obyvatele domu, opaten bezbariérovým pístupem pro osoby 
s omezenou pohyblivostí - výtahem.  
3. Postup budování a likvidace staveništ: 
Prostor staveništ se nachází na parcelách ve vlastnictví investora. Pedmtné parcely jsou 
v souasné dob evidovány jako orná pda a nejsou zemdlsky využívány. Dopravní 
napojení parcely je v souasnosti možné z ul. Dr. Tyrše. 
Staveništ se zane budovat týden ped zapoetím vlastní výstavby objektu a bude            
se postupn budovat podle poteb v prbhu výstavby. Likvidovat se budou postupn
objekty zaízení staveništ tak, aby bylo ped definitivním vyistním objektu zaízení 
staveništ zlikvidováno. Ped zapoetím stavebních prací zajistí investor vytyení 
stávajících inženýrských sítí. 
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4. Uspoádání staveništ: 
Zaízení staveništ bude ádn oploceno mobilními rámovými dílci Standart výšky 2m 
ukotvenými v nosných patkách VRA-plastových a ádn oznaeno tabulkami „Zákaz 
vstupu nepovolaných osob“. Souástí oplocení je dvoukídlá uzamykatelná vstupní brána 
z plotových rámových dílc Tempoline. Vozidla opouštjící staveništ musí být ádn
oištna, aby nedocházelo ke zneišování pozemních komunikací. Vjezd na staveništ     
je z ulice Dr. Tyrše. Ped stavbou bude provedeno provizorní výstražné znaení vjezdu     
na staveništ v patiné pedepsané bezpené vzdálenosti. Pro výstavbu bude použita tžká 
mechanizace - vžový jeáb Liebherr 42 K1.2 s dosahem výložníku 36m. V první fázi 
budou realizovány pípojky kanalizace, vodovod, a elektrický silnoproud. 
5. Napojení staveništ na sít: 
Elektrická energie: bude zajišována pípojkou NN z veejné rozvodné sít vedoucí mezi 
chodníkem a komunikací, zakonenou hlavním staveništním rozvadem s mícími 
hodinami. 
Rozvody po staveništi povedou pod zemí v hloubce 350mm. 
Rozvody ze staveništních rozvad k jednotlivým spotebim budou provedeny 
mdnými stoenými vodii v obalu z kauukového vulkanizátoru. Vodie musí být 
umístny tak, aby nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 
V míst astého pohybu osob bude kabel uložen mezi prkna, aby nedošlo k jeho poškození.
Kanalizace: splašková voda ze sociálního a provozního ZS bude odvádna pípojkou 
napojenou na hlavní kanalizaní ad. 
Voda: pro poteby stavby bude vybudovaná pípojka z místní veejné vodovodní sít. 
Pípojka bude opatena vodovodní šachtou a vodomrem s uzávrem pro mení odbru 
vody.  
6. Osvtlení na staveništi: 
Osvtlení staveništ je ešeno halogeny a to pouze jako bezpenostní pro ochranu majetku. 
Bude provedeno na jeábu a stavebních bukách. 
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7. Systém zásobování materiály: 
Nejvtší spoteba cihel je na 1.PP: 
Porotherm 40 Profi  236,56m2
Porotherm 30 Profi  190,81m2
Porotherm 24 Profi  21,18m2
Porotherm 11,5 Profi  149,84m2
Porotherm 40Profi  236,56m2 - spoteba 16 ks/m2 = 64 palet 
Porotherm 30Profi  190,81m2 - spoteba 16 ks/m2 = 39 palet 
Porotherm 24 Profi  21,18m2 - spoteba 10,7 ks/m2 = 4 palet 
Porotherm 11,5 Profi  149,84m2 - spoteba 8 ks/m2 = 13 palet 
Zdící materiál Porotherm bude na staveništ dovážen vždy na poátku pracovní smny.     
S dodavatelem je sepsaná smlouva o pravidelnosti a pesnosti dodávek. 
Porotherm 40 Profi je dodávána na paletách velikosti 1180 x 1000 mm balený po 60-ti 
kusech zabalený ve fólii bude dovážen vždy pro jedno podlaží a to celkov na tikrát       
po 22, 22 a 20 paletách.
-Porotherm 30 Profi balený po 80-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve fólii 
bude na staveništ dovážen na jednou pro jedno podlaží a to celkov na dvakrát po 20 a 19 
paletách. 
-Porotherm 24 Profi balený po 60-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve fólii 
bude na staveništ dovážen na jednou pro jedno podlaží a to po 4 paletách.  
-Porotherm 11,5 Profi balený po 80-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený        
ve fólii bude na staveništ dovážen na jednou pro jedno podlaží a to po 13 paletách.  
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Výpoet plochy skládky zdících prvk: 
-na jedno navezení:  22 palet -  Porotherm 40 Profi  
20 palet - Porotherm 30 Profi 
4 palet - Porotherm 24 Profi 
13 palet - Porotherm 11,5 Profi 
= 59 palet*(1,18x1,0) = 70m2 / 2palety na sob= 35m2 – návrh velikosti skládky 66m2
Porotherm peklady se dodávají na nevratných devných hranolech rozmr                      
75 x 75 x 960 mm po 20-ti kusech sepnutých paletovací páskou. 
Na staveništ budou dovezeny pro všechna podlaží a to celkov na jednou - 35 palet. 
Výpoet plochy skládky peklad: 
Peklad Porotherm plochý 11,5/7,1/125 cm – 31ks 
(0,96x1,25) = 1,2m2 – 2palety – 1,2x2 = 2,4m2
Peklad Porotherm plochý 14,5/7,1/125 cm – 12ks 
(0,96x1,25) = 1,2m2 – 1paleta 
Peklad Porotherm 7 vysoký 23,8/7/125 cm – 266ks 
(0,96x1,25) = 1,2m2 – 13palet – 1,2x13 = 15,6m2
Peklad Porotherm 7 vysoký 23,8/7/150 cm – 136 ks 
(0,96*1,5) = 1,44 – 7palet – 1,44*7 = 10,08m2
Peklad Porotherm 7 vysoký 23,8/7/175 cm – 132ks 
(0,96*1,75) = 1,68 – 7palet – 1,68*7 = 11,76m2
Peklad Porotherm 7 vysoký 23,8/7/250 cm – 30ks 
(0,96*2,5) = 2,4 – 2palety – 2,4*2 = 4,8m2
Peklad Porotherm 7 vysoký 23,8/7/300 cm – 30ks 
(0,96*3,0) = 2,88 – 2palety – 2,8*2 = 5,76m2
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Peklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/350 cm – 15ks 
(0,96*3, 5) = 3,36m2 – 1paleta
Celkem = 55m2 – návrh velikosti skládky 70m2
Keramické stropní vložky Miako PTH jsou dodávány za foliované na vratných devných 
paletách o rozmru 1180 x 1000 mm. 
Na staveništ budou dováženy vždy pro jedno podlaží a to celkov jednou po 25 paletách. 
Výpoet plochy skládky stropních vložek a nosník: 
Vložky 19/62,5 – 2107ks/podlaží – 48ks/paleta =44palet 
Vložky   19/50 – 191ks/podlaží – 72ks/paleta = 3palety 
Celkem = 47 x (1,0x1,2) = 47x1,2 = 56,4m2 - 2 palety na sob = 28,2m2
Stropní nosníky POT   
160x175x4 750 – 70ks – 5ad - 14x160= 2,56m - plocha(4,75x2,56) = 12,16m2
160x175x4 250 – 31ks – 3ady - 11x160= 1,76m - plocha(4,25x1,76) = 7,84m2
160x175x3 750 – 32ks – 3ady - 11x160= 1,76m - plocha(3,75x1,76) = 6,6m2
160x175x3 250 – 15ks – 3ady - 5x160= 0,8m - plocha(3,25x0,8) = 2,6m2
160x175x2 250 – 2ks – 2x160= 0,32m - plocha(2,25x0,32) = 0,72m2
Celkem = 30m2
Celkem = 58,2m2 – návrh velikosti skládky 80m2
Beton pro stropní konstrukce C16/20 bude dopravován na staveništ pomocí 
autodomícháva a peerpáván do konstrukce pomocí autoerpadel Schwing. 
Betonáskou výztuž pro ŽB konstrukci schodišt, bude dopravena na staveništ najednou, 
uložena na skládku dle profil a délek. 
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Skládky pro etapu provedení stešního plášt
Píhradové vazníky: 
-potebná plocha: 20,85*0,1*22ks = 45,87 m2  
-navrhnutá plocha: 66 m2 ... bude použita stávající skládka .14 zdících prvk
ezivo:  
-potebná plocha:  -krokve: 10,79*0,1 = 1,08 m2  
-lat, kontralat: 2,0*5,0 = 10 m2 
-celkem: 11,08 m2
-navrhnutá plocha: 80 m2 ... bude použita stávající skládka .15 stropních nosník a vložek 
Krytina a klempíské prvky: 
-potebná plocha:  -krytina: 6,0*1,2 = 7,2 m2  
-klempíské prvky: -hebená: 0,2*2,0 = 0,4 m2  
     -snhový zachytáva:  0,2*2,0*2 = 0,8 m2
     -závtrná lišta: 0,2*2,0*2 = 0,8 m2
     -okapový plech: 0,25*2,0 = 0,5 m2
     -perforovaná lišta: 0,05*2,0*2 = 0,2 m2
-celkem: 9,9 m2
-navrhnutá plocha: 80 m2 ... bude použita stávající skládka .15 stropních nosník a vložek 
Tepelná izolace a sádrokartonové desky: 
-budou skladovány ve vnitních prostorách objektu v 3.NP 
Parozábrana a difúzní folie 
-budou skladovány v uzamykatelném skladu 
Klempíské doplky (prostupy, výlez, spojovací materiál…) 
-budou skladovány v uzamykatelném skladu 
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8. Skladování na staveništi: 
Materiál pro zdní, stropní konstrukce, peklady, lešení, bednní a betonáská výztuž bude 
skladován na zpevnných plochách ze silniních betonových panel. Panely budou 
uloženy na štrkovém dusaném podsypu frakce 16-64, tl.100mm 
Skládka pro zdící materiály o ploše 66 m2 bude použita pro skladování cihel pro nosné 
obvodové, vnitní nosné zdivo a píky. Následn i pro provizorní uskladnní devných 
prvk pro konstrukci stechy objektu. Skládka pro peklady o ploše 70 m2. Skládka          
pro stropní konstrukci o ploše 80 m2. Tyto skládky se budou používat i pro všechna ostatní 
podlaží.  
Suchá maltová sms je uskladována v kontejnerech výrobce KKV o velikosti 3 x 3 m      
ve dvou kusech. Náadí a pomcky zamstnanc se skladují v uzamykatelném                    
a zastešeném skladu. 
Skládky pro etapu provedení stešního plášt budou doplnny devnými podklady výšky 
300mm. 
9. Požadavky na uspoádání skládek: 
Zdící prvky se dodávají na vratných devných paletách o rozmru 1180 x 1000 mm. 
Palety se zdícími prvky se budou uskladovat podle typu vedle sebe a max. do výšky 3m 
tj. 2 palety nad sebou. Mezi jednotlivými paletami bude ponechána obslužná ulika                
o rozmru 750 mm.  
Peklady se dodávají na nevratných devných hranolech. 
Keramické stropní vložky Miako PTH jsou dodávány za foliované na vratných devných 
paletách o rozmru 1180 x 1000 mm. 
Palety se stropními vložkami se budou uskladovat podle typu vedle sebe a max. do výšky 
3m tj. 2 palety nad sebou. Mezi jednotlivými paletami bude ponechána obslužná ulika        
o rozmru 750 mm.  
Keramické stropní nosníky jsou dodávány na stavbu voln ložené, proloženy devnými 
hranoly. Nosníky se na skládkách ukládají podle délek a prokládají se ve vzdálenosti max. 
500 mm od konc nosník devnými proklady o rozmru nejmén 40 x 20 mm. Proklady 
jednotlivých vrstev musí být uspoádány vždy svisle nad sebou a v míst svaru píné 
výztuže s horní výztuží. 
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10. Hygienické zaízení staveništ: 
Hygienické zaízení slouží sociálním a hygienickým potebám pracovník na staveništi. 
Hygienické zaízení je ešeno sanitární bukou, která je navržena na poet pracovník, 
kteí budou na stavb provádt jednotlivé práce. Zaízení staveništ musí být vybudováno 
ped zahájením stavebních prací.  
11. Návrh stavebních bunk 
Pro návrh sociálního zaízení staveništ bylo použito systému STG TRADE. 
Stavbyvedoucí –  požadovaná plocha 2-12 m2   
- byl navržen kontejner - OK10 – Obytný kontejner 
- rozmry 6000 x 2500mm – obytná plocha 15m2
Mistr –  požadovaná plocha 2-12 m2   
- byl navržen kontejner - OK09 – Obytný kontejner 
- rozmry 6000 x 2500mm – obytná plocha 14,25m2
WC  –  požadováno - 1 sedadlo/10 pracovník  
- návrh na 12 pracovník – 1,2 sedadla – 2sedadla 
- byl navržen kontejner – SAN20-01  Sanitární kontejner 
- rozmry 6000 x 2500mm – 2 x WC, 2 x sprchový kout, 2 x pisoár, 1 x bojler, 5 x umyvadlo 
Šatny a denní místnost -  5 – 8 m2/ 1 pracovníka  
- 12 pracovník 5 x 12 = 60m2 
-  navržen 4x kontejner – OK01 Obytný kontejner 20“ 
- 	
 6000 x 2500mm – obytná plocha 15m2 – 4 x 15 = 60m2
Sklad náadí 
- rozmry 6000 x 2500mm – plocha 15m2
Kontejnery se pokládají na rovný betonový podklad. 
Na manipulaci s kontejnery je zapotebí autojeáb. 
Vzájemné spojení (upevnní) je provádno dodaným spojovacím a tsnicím materiálem. 
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12. Dopravní opatení: 
Vjezd na staveništ je z ulice Dr. Tyrše. Ped stavbou bude provedeno provizorní výstražné 
znaení vjezdu na staveništ v patiné pedepsané bezpené vzdálenosti. 
Jmenovit se bude jednat o dopravní znaení upravující rychlost na pozemních komunikacích, 
znaení vjezd a otáení vozidel výstavby. 
Každé vozidlo bude ped opuštním staveništ ádn oištno, aby nezneišovalo pozemní 
komunikace. Vnitrostaveništní komunikace je provedena z betonových panel 2000x3000 mm 
uložených do štrkového lože tl. 100 mm. Parkování pro pracovníky staveništ bude podél chodníku 
stavby, kde budou pro tento úel vyhrazena parkovací místa. 
13. Vliv na životní prostedí: 
S vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem .186/2001 Sb. o odpadech ve znní 
pozdjších pedpis. Vytídný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným zpsobem,            
nap. recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popípad pedat odborné firm k likvidaci.    
Je zakázáno dle vyhlášky zneišování pilehlých komunikaních ploch, pípadn zneištní musí být 
odstranno. Pilehlé komunikaní plochy, které nejsou souástí staveništ, musí zstat prjezdné        
a nezneištné. Je zakázáno bhem výstavby zneišovat ovzduší pálením gumy, ropných produktu, 
papíru apod. Pi provádní stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat Naízení vlády           
. 502/2000 o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací ve znní pozdjších pedpis
dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší pípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru.
14. BOZP: 
Pi všech pracích na staveništi je nutno prbžn a dsledn dodržovat: 
Pro zajištní bezpenosti práce a technologických zaízení je poteba v prbhu výstavby dodržovat 
základní požadavky dle zákona . 362/2005 Sb. Naízení vlády o bližších požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na pracovištích nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky dle zákona      
. 309/2006 Sb. zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a naízení vlády    
. 591/2006 Sb. o bližních minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci           
na staveništi. 
Na stavb musí pracovat jen pracovníci vyuení nebo zauení v daném oboru a musí být vybaveni 
ohranými pomckami a prostedky za které odpovídá dodavatel. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni z bezpenostních pedpis a pravideln proškolováni. Staveništní mechanismy musí být 
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zabezpeeny proti možné manipulaci cizími osobami. Je teba dsledn dodržovat bezpenostní 
opatení pi pohybu staveništních mechanizm, pekládání apod.  
Staveništ musí být ohranieno oplocením a na vstupu oznaeno výstražnou tabulkou se zákazem 
vstupu všech nepovolaných osob.
Výpoet maximální spoteby vody pro ZS 
A-Voda pro provozní úely 










Ošetování betonu M3 285,86 200 57172 
Omítka(bez vody pro maltu) M2 4 238 25 105950 
Mezisouet A       163122 
B-Voda pro hygienické a sociální úely 










Hygienické úely 1 pracovník 12 40 480 
Sprchování 1 pracovník 12 45 540 
Mezisouet B       1020 
C-Voda pro technologické úely   
Poteba vody pro: 




Staveništ, mytí pomcek, atd.     250
Mezisouet C       250
Výpoet spoteby vody 
Qn = (	 Pn*Kn)/(t*3600)
Qn = (A*1,6+B*2,7+C*2,0)/(8*3600)  
  
Qn = 9,2 l/s 
Navrhnuté potrubí DN 100MM 
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Štítkový píkon (kW) KS kW 
Vžový jeáb Liebherr 42 K.1   5,3 1 5,3 
Svislý stavební výtah GEDA 200 Z 1,7 1 1,7 
Univer. omítací a míchací stroj m-tec duo 10,35 1 10,4 
Ponorný vibrátor Irfun 57 Wacker   1,3 3 3,9 
Sváeka Einhell BT-EW 150V   6,7 2 13,4 
Vrtaka Einhell RT-RH 20   0,6 4 2,4 
Úhlová bruska RT-AG 230   2,3 4 9,2 
Otopné tleso v buce   1,5 7 10,5 




Píkon pro osvtlení (kW/M2) m2 kW 
Šatna+umývárna+WC   0,006 75 0,45 
Sklad     0,003 15 0,045 
Vrátnice     0,002 7,5 0,015 
Buka stavbyvedoucího a mistra 0,005 30 0,15 
Vnitní osvtlení stavby 0,006 748 4,488 
P2 - Instalovaný píkon vnitního osvtlení     5,148 
P3-venkovní osvtlení 
Druh prací   
  
Píkon pro osvtlení kW KS kW 
Osvtlení staveništ - halogeny 0,5 12 6,0 




Navrženy jistie 3 x 80 A  
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